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PISllOS llBDEKK.UHASZAT AMEBIKAFALVA MOZQALJiIA. 
BAN. - AKIK t!ZLETET CSlNALNAK A MASOK J O SZIV:11-
BOL. - AZ ilV il KöNNYElNEK VAl'tl.SZEDOI. - KI KELL 
R.ITGNUNK AZ öNllBDEKET A MAGYAR. MOZGALMADOL. 
FEL KELL &PITENI AMEBIKAFALVATI 
Keaerü magyar kounyt"k irtoza- .Magyarországon lll t,irténnek 
w,i teagcdt 11irtü r1 a k!rpiti sajnálatos esem6nyek. Otthon a 
falvak ko1du&a1, ak1 et tönkre jly&lár.atOfl, hazaáruló badsereg-
t a tu1.1yr llltmkadul!s, amtg uAllitó u.r.aorások kapc10lt6.k hoz. 
11 amerik&l maryanf.r aneghal- iá 111: 11deti haaznukat a magyar 
o ta •hemt aeg4'lyhiv6 aokogá- katona életaez, otthon 6riúl 
Pa meginditották j6uivu rm- kárt. KOk•ok ezer magyar katona 
r k u Am nkafalva mozgat- [nl!u:tulíi,-át okozták nek u elve-
at. hOKY "llY magyar falura YA- temült 1)11,angok, d•· :\!agyaror-
pén.d. gyiijtsenek oaze at itt szág kiheverte a CM1.l6 hadsereg-
16 mqyarok. szflllitók bitang uzsorÍlját, ~ még. 
Kérges k zu, esákáuyoz6 a1.e is ?iallalmaaan log ~iker.ülni a hft-
tr ny emberek., ,·trt iull,16, muo- zaaru!~ da<'ára a nlll.ghuhoru f,·r 
~ban 1örnyedö magyar munká- ~t'tE'(;t't' \. 
k küld,)Eik j6 az1vve\ • neheten Igy leaz Amerikafaha mozglll• 
rNJe1_t dollirokat, hogy fl'lép 1 ma i!f. \rtani fog neki valamel~·est 





A Magyar Bányászlap elöíiz.etu1nl'k ez évben is kedvezményt nyuJ-
tunk, hogy maguknak egy bányriHZlánrpcH vag~· egy l'illangl6mpát be-
!'Zerezhes.!{enek és pár héten kereutOl mindenki 
50 CENTtRT KAP EGY LAMP AT 
akt egy lcre eUJfizet az ujaógra, vagy aki megujitja az el 6lizeU1ét. 
Akinek még nem járt le, va~ caak, a jövö évben jár le az elöfizeté!i 
dij, az ia megh058z.abbithatja még egy évre, mert ha esetleg az óhazába 
tér vissza, oda is azivesen utána küldJ k az u.fságot. 
Az: e1mult évben 25 centért kUldtuk a lámpát, de ebben az évben 
annyira felment az ára, hogy 50 centet kell érte számitanunk és igy ia 
c.sak annak küldhetjük, aki beküld az úO centtel együtt egy doJJárt, a 
Magyar Bányászlap efY évi e]őfízetési dijáért. A lámpák szá11itAsi 
költségét mi fizetjük. 
Egy ezer ZAR karbájd lámpánk van, 
vagyis a negyedré11ze annak. amit tavaly kiosztottunk, ugy, hogy mORt 
legfeljebb 





R.öVIDESEN MEGKÖTIK A SZER.ZOD:IIST AZ ANTIIR.ACIT 
BANYASZOK LS. - A TAR.SAS.lGOK PANASZAI. - ELONYöS 
MEOALLAPODASR.A VAN KILATAS. - SZTR.AJ!nlDI LESZ 
ll 'g a hin atársaaágok g arJ11 
ll't k 1•1! n Javaslatot • k 
UtnelM'k követei ui ellenfben, de k1 
mlnden jel arra mutat, hogy bou-
uu t&náakozú van még hltra a ,-
szenMN megkötéséig á ltogy • 1 
bányatinad.got erlisen f<"lkmiil 1 
lelr. a bAny!szokkal val6 V1tira, / s en ha ,av·tált kapuak a Uny6-
hogy magoknak el&yOket bu:to-,u:ok akkor ui ugyi TllU&lllt'-Jl6-
aitba-.nak. leg 11pr11i ellK'Jd l fogjA.k meR' 
.A bányúzok ismert kovetel ei adnr 
a 20 a.á.zaliko~ bérjavitis, a nJi olc Kul'1 1 'I · J nttal ,Y1 
órai munka id3 &i a.z un10 k>ljeB rögtön 1•l1 rtek a b!nyáar.ok, hogv 
elismt'r~, mmd esupa ohan dol• a tá1•sa,1ÚJtnlc ktp\ ;11elö1 mind n el 
gok, amikt t a tArsA3!g csak a leg. !,•nKY.f"m ri.élk iii. 1.iarátdgoe rn g 
erűftbb kényllZ r sulya atatt ad• b◄ iu:i-iéK11f'k l1 kintik a tan6.cako-
hat -neg I-s valószin 1, • 
minden ont Al lke v.d 
a D ~ ;~~ ra ~ 01 n:= !~r: '::::~:;~ta,~;lanmo: Aki elóbb kllldi be az elófiz:etéKt ée az 50 centet, az biztOt\abhan r • 
n~t~~k 0:: v:!~ ~e: !:~:': ;;;:k=~ ~d;!;b~~::{ megkapEgyja a l:: ::t kézi VILLANY-LAMP ANK van, ~o,"'éa~:k,: :.:• 20 •~'-1 k P• ' •• 
n a k. a,ok lt nn7eiMI, bogy nem b1rják tönlr.N! tenni, m'e a ::,c~!:~tv.=;:om.,:~t~k ~: ; ~ cd n~ 1 gy 
Wetet, reklá.mot eainlljon a ,:ia- uját aemél~ ük e15térbe to1'86,- még pedig a legfinomabb minöségü másfél do11Aroa lámpt\k és ezeket is ni tozún. ez1 ti konj\'t>ket 1 
u „ irvik :-ú!.ból. val sem, pedig azul ij,fl.dn aok csak 50 centért küldjük annak, aki egy dollár előfizetést is beküld. Ez a velezP t gy~b ilyen okmi.nyt <>-
Suvtelen, elk tlen Wé:rek, akik van mondva. ked\.·ezmény iR négy hétig fog tartani. mntatnll a 4naságok képvbielöi I FIZET&SEMEUS 
„k a maguk hasmAt ••ra. ,d, i• C""k rá akartuuk mulatni Pi,-.. NEM BAJ, HA NEM JÁRT MtG LE A LAP JA, a l>Am-úzoknak anúkblll minrlblll WEST VIR.GlNUBAN 
fu.rtll: magukat é• erepiritó IW'- nitzer Gyula és a ·t'ransatlantic att ki.vinják bizonyitani, hogy ri 
n :-netlenaéggtl huználják fel caunya haszoulel'W.a#-re, elts akar• meghosszabbithatja azt ec to\·ábbi évre, vagy előfizethet a családja ré- ri.aetnck a ucnbinyáikra., vag, \', t ért a c"larh sto tana 
Am ríkafalv& mozgalmát arra. tnk késziteui a mag)"l\r bányWo- szére az óhazába. Magyarorf.lzágba a lap 6.ra egy évre $1.50, vagyis lám- 1eKfllli.bh is nagJ on ke-,•e t ki N'S ko&a am lv a · w Hiv r ée Wm 
hogy u üdeti trd, kf'iket énénye- kat, hogy ha. gyüjtö-kiinyvecskét páva) együtt két dollár egy évre. n('k ("ff igy 20 uázalék bl-r<'m lt'st tling Hulf uh1me.z6k blLDyll.ua.1 
ta#k, a mozgalc1m liat.AroEOtt kii- kapnak a k(!Zükbr, 1:1kkor -azon ta- nl'lll kí•pe!K'k adni. haí.n)1:1t.lÍ.rauill(Ri kii:,;• folyt l-s a 
r&ra, & hajléktalan magyar árv6.k lálkozni fognak a biinüaen hiu ;,H Két lámpát kap, aki két évre vagy két cimre fizet elö. T('MUÍ'Stete«-n ezt ők maguk liáuyhzok k~j}\ 1!t(UhL1ck 11k, rlilt 
rovWra. lelketlenii.l azámitó embertk un- Aki mindkét lámpát meg akarja kapni, az fizes:;en e1ő két eszten sem ,·eszik komolyan ~s tiazt.áhal1 megleJwt& fizet· Javi.t/u;t tm.ko-
_\zok, akik• moz.plmai .:ne.gin• rtorit~ reklámj~val, de ez ne tart- dőre, vagy rendelje mea egy uj előfizetö r~zére is az ujsáa·ot és 3 dol- vauuak ve-1~ hor,Q a fiz<-th ('"!llelt'it 1.,ilu1 k1 z 11 knnl t t binyá1 
dttott.ik, elöre aimoltak a pisz- Kon VlSSZ& senkit a munkától éa a... Járt küldjön be egyllzerre. aMl ki nem ttrh tn<'k. nplu ai- ban 
ki:. ,roeklcs6lr. ezokiaival éa ki• adakoz6.at61. Siessen a rendeléssel, mert gyorsan elfogynak ~!~~tko~~('t:::;a~:r. e~egt~: ré;\ ~!~~~!~':! (1::~~a 
1e entetta, hon nem engedik est ·e csodálja. senki, ha Pi.rnitur vetelt javitásbóL utAn dolgozók füf!U 6 air.alék 
::: a~:!! ri~~•~~~: ;~;:i: ~:1~',:~:0::jl:,~~;"~!::;so:!!: a lámpák. ~t;~·o~~:~uz~:'m~ö a,:~ ~~ 'fiu:~b,~ :om~,:-m:!' 
emberek f'gynek a kivétt-léYel er• gya.rok könnye árán jutott hird K üldjön be $1.50-et I megkapj a egy tr:re a Magyar B6nyá,zlapot t, nek I ut honát fel ellen,·t'tt'.stil, mint p~!dAul a jardichs eU,. ffl 
nem 1a torekedtek télhez, hiu ha a Transatlantie né- ,, a karbájd vagg a cUlangltimpá.t. hov· ezt nem k:pt9ek mepdna ib.al~kka m"lkedik. 





16 d kr dunk egyM tánaságok pmkoe venen,-e A bA11yáuok e u redm ny - ···· Csak u 'JUS 15 -1·g beérkező ren elése e a h h k ,. d uonban Pirmtier Gyula, a !ran&- milliókat és A.ngliAnak ad ·a köl- lUA miatt ... tit álli ják, ogy a Dlel• ny I m g 1 ame e ege ve, mer 
atlant1e Truat Compab)' elnoke éa cson a rajtunk keresett pé~&t, ak• I' , adnák a. uyol • 6ri.s munkaid6t, ha t kintetbe veazúk hogy pár 
1&léatdcn modortalanággal, ne- kor Pinüt,.ertöl talán mf!g u:ép ampal. akaduÁllak tAraaságok. ahol auig- evHl ue16tt nem lehetett még ar 
•et96ges hiuaárgal éa az oné:de- dolog. hogy ll a magyarok nyomo- A karbájd lámpához: minden felsierelést és egy extra égöt adunk. ia kifacs&tnának kilenc irai nmn• r- 1 u:6, hngy • nnukabért 11:ow 
ket lesll iid.t-tember lelkf'!lenllc-g~- nisái"át., • szegény magyar f'mbe- Aki azonkivül akar rendelni, az küldjön be az égőkért tucatonként 10 ~l~t:b::n:~:~!~ ~ .:~::; :~i! =~ !n::\~: ,~;,~~ :o: :~~~ 
v 1 kijelentette a. rnozgalo~ elno- rek gyiljtéRét haazuátja ki a.z ü.z- centet, a karbád tart.A1yért darabonként 15 centet. - A vi11any lAmpához 
kének, hogy ha nem engedik meg kte érdekében. egy külön töltést SO centért küldünk. a arr1.Mélt betartó cégek. k,·u. skkor he J«.11 14tuank, hogy 
oeti a gytljtöki,nyvek reklámcél- Küldjön még ma $L50 erre a cim~: Ezt az elleuvl.'tésl nem ,. h~tik eit•k ai. errdin(,11}·1 k egvenl8rfl kl ra. való felhHmálWt, akkor késr. Oe hogy uive, lelke és érzéKll a bányászok figyelembe. mert ha l'l1~g1tl>k 
m gbontani a mozgalom t"1·1!é- nincs ennek az urnak, az bizonyo . M A G J A R B Á N Y Á S Z L A p ált.at4nosan mega.djUr: a nyolc 6rai R méljük fJogy u llta.l.4noll 
ll 1 rs vwza,·onul onnan. Talán a fökonzul ur peeeéte-t i.i~ munkaidőt, akkor & bányáuok <'melkPd3 munkah~r k6zotl a M.iu 
hetn•. Pirnitm u, ,zivé,e iol 214 East 13th Street, NEW YORK, N. Y. maguk foguak róla gondoskodni, .., • :11,Dow,U m gyék báoyi, 
Pirnhr:er G,ulllt aenki aem hi,·- hogy azt be is tartsik mindufel6. ban is f"melik majd a MnyUEOk 
a ehha • m~galomboz., a fökon- Miud nuek azonban netn ua- lb=============================:;::;;J .\· legutolsó követelés fogja fizetédt valamivel, aunt nemea:a"k 
zu1 tolta ut a b1&ottúg elejére, • had hátráltatni .\mcrikafalva ________________ ----- aloub&n 
81 
ellent teket a Jegjob- a iu nilzlet mai nagyueni gc-
:&et' meg e::cr magyar néz:tf'! utá- moqalmát' A~ id•• azakadt ma- CRESOENT, 0. Ei;J magya1 ban ld.Heaíteni, mert: & szervezet. ha.nem • ret4en te n megdrigult 
,att.&l, hogy váluztú nélkül ne- (n.-·arok nem (eledkethetnek m~g Et!dig lapunkhoz a kovetkezö bajtársunk a.r:t irJa onnan, hor7 a t ljet et.t.merése, vagyia a ukoU életa:ru~gleti t': .kkek 11 nd1>-
v m 6t ki a fokom:ul pénzt:Arnok- uokról a tf'" h·fr~kröl, a kik adn..,,nvok. érkt'!ztek h,.,. ninnka nagyon gy ngén tnec,-. muhcly rendszere & leg-vörösebb kolttfl teamek 
":,1 .:~ ::•r:~!!~5':":i"~~ :1:::•~:~•~:~:::ti:\;x: .:::::~:!;:~:~~-=-: ,.hir.:.~ :,:,t:.,rtó a Mn,,tánul.gok' Tern-Honte, ::d. Asi r Ok 
ln meg ut a buottsigot. Arról minden magyar bajtárst6I, hogy p!r órit naponta. EgyébUnt pe- V'a16umu, hogy készek 1 nni\- erről a telepről, hogy a munka 
Y&n u6, bogy a munka megindul- küldjón t>gy P'" <'entct ho_zú.nk tlig a yiszonyok meglehet61ek len- ll k u öasi: 1 bbi ki,vetel&t tel moat e;y-két hitre szünetel. 
ta. ntAn nem n:abad annak az eg}- erre • célra. Ilétrlll-.hétre ki fog- oinek, mert rendes szervezeti lr- jt'lit ru, ha & binyúzok ettl51 ll mert UJ mAzsát helyeznek be és 
gét megbontani & erre az állú- juk mutatni a~ adakoz6k nevét é JI ,et és az egesz Michigan nal á.st fü:etnl'k éa az erober„kkel 'gytlH elillnának, am.ir61 termi kózben nem ~udjAk: o s~net 
po •-a b lyezbdtck • bizottsAg reméljuk, bog)· a magyar bán~-, 6llam északi részében RAcz Jó- is jól b!nnak. Uj rnunkút te:rmé- u<-tesen azó sem lelu~t. mérni. Eoébkent j6 viszonyok 
;6 né.Ifi tagjai i5, akik tultetUk 87,0k maguk ouze adnak egy n~ z:sef testl·ér Kent"!'arge, :\Heh. szete1en most n~m veunek fel, a6t Dacára azonban a (e tűnt tett. vannak . és ha a munka megy 
magukat Pirmh:er Gyula tolako- h~y hlí.zr& val6 pén~t A l1el) képviseli lapunkat. Fel van jo- az ott lakó bajtáraak la tömt"<gescn entét knek. egészen biz.to!l'a, akkor aJánlható e telep a ma 
6 lnzéeéD & tov ':ib folytatják a gyujté,ek ho1.t.ii.nk küldött ösue- wo,,· .... ,a előfizetéuek felvételére. mennek mái vidékre. \t>hrtö, ho~ a t1zerzM6at b111za lg:\•ar bányászoknak 
n mes mmikit gét szintén közölni forduk. w, ~" 
HL'.VG,IR/AN .lflNERS' JOCR,VIIL 
214 E ast 13th Street„ New y or k. DIVEBNON, ILL. llOrol!.t Sáu- pat aan1ilnak .\ legtöbb plézeu 11&joálat0Mbb az illinoi.-st bányák 
===========;=;:":'=::=~=;;:='~;'=::; dor testvér irtesit bt>nnúnket, \:an li~árók3. Ke111#ny aén van, lezárÍlaa, mert bajtltraaink elPg 
,. ,..-7edUU mauar bányúabp H TJu,, OnlJ H-priui, ,noen ,lou.mal hogy itt jelenleg bizonytalan ide- mclyfrt tiuta méréssel 1 dollií.r 10 uépen hrel'Jtek ;. • mi fő, a 11 11'· 
Ru•ü.1& '-11.amokbul ln lhe l'nile<J St.atom ig 1zünetel a munka A bánya ge- t'1•11ttlH ft:ljeb I fizet a kompánia. töbh helyen nagyon tla:teaége 
CM é.s a azén magusá.ga 6-9 aukk S,: r,·n<" 1-tlonaég alig fordul el8 hánásroódhan rhzeaitctték a be-
Szerkeutő HIMLER .UARTON Editor MARTIN HIMLER között váltakozik. Y'iz és gáz i-s a rnAg)&rokklll jól bánnak. Bár vándorolt urnukáaokat. .Iiutlt.n 
EWtt..lhlú 
nincs a ig:,.· knrbájd lámpát liuz. 111 t'h·fom eUg ,lr'i.ga, Túth bajtán. muuka ,iinca. Oáll bajtárs nem 
uálnak. ~járókö uiucs . .A ~zeut•l ucrmt ajbla11)1- a ht ly i1tazi jó ajlnlja nt a helyt! a 111agy11Naáf{• 
~~:~:~ .Ulamokhlln f'11:T h-re :;: _1\~,~:tdt:Pd tat.NI .::::: mui11a vágja, melyért. v:,g)·ea mó- m&Jnf'r rmhcrnek nak 
_________ rMel tonuánként. 45 ea [él centet 
Pnblh,hf'!fl i,:,-1 ThllJ'Mla.1 !izetnek. Si:erencsétlell6ég ritkáu STONE, K.Y. Kéll r Káluul11 CHAUNCEY, 0. Egy otbni \tfltÚl"lellik rnin•l"a CMitó•rtülu.ia -----'-----------
Kiadja: a Jtlagyar Bányászlap Kind6t'tlllalal, R. T. fordul elö ée a bányl\uokkal jól bajti\n hinda88 auriut itt türhe- baJtinrunll: tudatja ,·ehink, hogy 
binnak .\J: élelrm. meg! hctös tÖf>n mt gy a munka lletPnktint rnireit111 :31 -in leúrtá.k a bányit 
dr6ga. Jelenleg nem ajánll.iatú • .J. napot dol1tozn11,k .\ bánya jn1táaok miatt IJt'. a majne• 
heJ} mert ninn mu.nlr:L )libeJyt , g, ,1_,.. 11 iufn 4 ti :81, mag&!_ rekru11k bLZonJ talan 1de1g vlr11.ko~ 
Ttu, Uuqari&a 'Ifin...., t>r-p■ i. wnu.-a tur 'll-n, or ,11~. b>· ~t•~. ujra megindul az uzem. l{6rooz J-:,t) ... h lyf'k n van \i,: di· azért ,_1iok kell, mig ujra kereaeLb~ 
atend u Becond cia.. Matter at tb• Poat OMe. ai N•• Yorll: ~ y U,shér a.zonnal todomúira a.dja kulot1 m ,rr tn k Pfl a til'lllt"ig Juthatnak. lln a JaYJtúokkal ke-
• nder tb• Act or llarcb 1, 17t azt a ,nagyar bajt,niaknak • a bánfÚ7.oknak trnmmi ·ai&m.it 1zen ,esznek '-: nukllg l_esz em-
=====================1 1!1. ),J111Ulu ll'Al niue . karhA.jd lwrre U(r,'" a. b1r bckuldöJe a.zon-
IRÁSBAN ÉS KÉPBEN. 
ELDO&ADO, ILL. )linl , rte- Hmpát hasznA!nak .\ li·jiró k&trt nal érte1111. lapunk ntján a ma11:,.·ar 
aulunt itt a tiSli hónapok elt'g Jók :! :1 6rat ad 11.k ,rnpouta ,rM1n11 l,á11.\ Á!U.:ok11t 
Yoltak. mC'rt (• ukue-m mirul1•n11ap í11{ja a v:ru , g~e!I h l_\,ekt·u a 
dolgo,:ott. A három 1,áuva kii1:iil 111 pmí.l, 'lll!I~ 1 ~:-,. 611 t•e>ntet fi- PROSPECT, PA E;(cu a h'lt•• 
UJ. ,.._ •J·•,ur indult. .... meg New Yorkban. E- l:p, mely- a l'l·tt!I telj<!SCII 11:lfitapolt iR eJrt'sz 7.cllwk ·ag.rnu ritkiin tiirtl'nik J1t·n 11. m1111ka JHtr l11í11apjn ujrtt 
ry .._ .... •~ 11.níron uem fog t.lolgozni, 11. Hl-t- ,·alanu•l:,.·t ui•N>nWtle1111i•g és a 111r11i11dnlt • :u111o11 1·,•111IC"~n ilo]. 
nek jöv6je van. 1•11 11 1·11 hú11l"ák 111 azünetl'lnek munklt~oklr:al ,wirlrhd&ien jiil gom~k. M, 1u-h 11 rmhcrt l!-1 VrttZ 
. . 1110,,:I, ri1szber~ j11.,·itáaok miatt, liÍl.rmak. \'an kompirnia stor ü,11 de ru k ~\·1 H111s•Í J!ih~I~ l'r-tesit 
\ rna1 na1,on lJ ,11ne11k&1 ma- den het.en :".utarlu., 1rÓ1 ahhn ,fflh,·u pedi-t< mnt 8 kompánia II i,eu olt 011 lt•h t ,·bárolni 8 kö1:e. h~•r1n1111k1 t ,v 01111111 ,·1uonyokról 
ar kt:péfi h t1lap- mdul meg alat~ ~ am r kai 11auar ujlJ8g. k•izoli harcokrH vaU. tf'kioh•ttel li farrn..roktol i, _ 4 roowos lak:llA, H, ad irJa, ho1n az embcrt•l.kt>l 
ew Yorkh&.n _ a a~~11 a ,im 1rod•lom, érdemes tagJa . Yart n Tia)l_\ mennyis-~gti kénletf't halruo- Wll H, ,i1',1eitiMal rgyíitt 10 ilol- meglehC"to1'f'n hánnak a 1perl_n-
latt B rki', K1pes lJJságJa. l-el- ,/c)zs..,f. h mellett bétr/JI.hetr f're- zott fel kJ ig,· hónapok 1„ elt Illet• !Hr ;-,o r ntJ,.. t r•il terut,•nt jli a munkM11khoz, 11 hLZ-
egJt'U.Uk ezt ide ad~ ru rt rneg- dcti otletek ·t fog az oh-u1í kör.011- lll'k, mig ujr·a tn"'giurlol 8 Jnunka. tonaá(t"ta krlliik(,pcn ,-~~-á,ma~. 
ktunk emlékezni mmden Jf'len- 11ég l'lt- lillahu a lai, uerkr 1-t6ai-- )lin,l 8 három hám·a )lt'C..-AN éa 11. .. .. 81111);ra, ho11.'" m~g m.-g 11( nehez1-
ebb amerikai esem.Enyr6l la- g,, \r. t>l11,111zámh1111 t Uil1h il)·C"n ~ ,uaga!Wtg1:1, 4 ~ fí•I 1,,. :"i ,mkk _ CORA, W.VA._ lm /:rt~ünk. ti f'gy ki<"sit a la,tollut a tnL'láiz-oe 
p1 k ha.1'.bjain. ut 1.1edig, Ila•~ eikket látunk• c-zclr: ko:di.l kulii- kiizi)H Vl:II•. llPlyi•nk,~nt van kf'\'' itt tnost Jók R ~-1v:o?ok, mmt_án f'l,i,igybat. A hányAh~n a szfn 
amenb1 bl.agy&r U.Jtó olyan UJ 11oae11 mt>graga,It11 fig_\elmünk,·t \"ÍZ n1tvi.ziutÍ'n gáz i van hennt>. a ,·adr_na.p ka\l't<'1e,el_ u f'((t'BZ magaaAga hat aoktfil kilt>n~ ank• 
lappal gyarapodik, amelynek fenn 11z, anu·lyh n arról 11' a eikkezö, dc "..zl.fi aallad karbijd lámpával lu•t t .k1_dolgouák. A •~n ~ga&- kii!' te-rjed. he-lyf'nkt:nt vi7. is van, 
állása éR f-0lviri.gzha Ug) aólván hogy minden a.m rika1 magyar- •l< ►hror.nak . .-\ lejit.z-6k~ vutagú.ga IÍIKB, •1 !9 f„I ~ l~t6! ep:MZ_ 1 lmk• ~áz nine u)·itott limp!kkal dol-
Órt" bt:.tosiha nn a ko~~ n11.li: ,1kve1l •u e>IMordult ~!r a,: ~-:3 ineh, d"' nn olyan beh• is. a ~ig te~Jf"U. KAn-1nmra fizetDe~ gor.nak. ~1:11.lrt 1övf11 utin 6.1 e~n-
DJf'k ,ital, ame. ek kozt uuletik, ittcm életében •>lyunu amit, aoha h 1 . kk~ onhan ~ kom- pedig n,om~au 50 eent, entri- tet fiutntt:lr: kárénk~nt. mUllla 
h.11tarozotta.t:1 Je:lentóe mb.)'l.Jtk se fog elfelejteni. OIJ an piUaDaf p:~~ :1unkáa:~ ~lp A uenf't 1~n. 60 cent, PJllerbcn 70 _cent. A ntim 42 t'('ntet. Digolni nn meg-
k U tekinten6nk ol,-1:111 perc vagy iap ol7an ~e- IDaJlina vágja. Vegye. rnéréeel k~re uag__vdra. 2 t'9 fél M_a tonna. Jehet&en 9 olJ· emhf'reknek a~ánl-
\~ UJ apotazamenka1 ma() 1 scn-ca munka, r1agy haJ, de U.lan tonnánkiut 42 ei•ntl't fizetnek. Oiul_N_viz mu •.bányaba~. A hat6 8 bánya. akik 67.t'retik a 
a to :i;;:zlopos tagJ4, Berkó D. Gt- olJa_n. nm e, llme1yt>t _ h~lta Siwrem~t1itl,·n ~K titkKn tiirt~nilr: top 1s J6: uu _hog)_ P0;"2to~lll sem munkát. A tetl5 jlt, nN,ol ugy~n 
u. adja ki éA igy az uj lap mögott n._•A,j,ittJt cm felcJt 1. Az UJ kt>rea (•N 8 rntmkA-<lOkkal eMg jól hAuuak. kdl. A hir lwkuldÖJe aJá~Ja e be- timbert>zni kell, de e,:t & komp!nitL 
áll az o r ic1 ll&~,Y nyomdáJa, ,a. u.1sÍl.g f'-Zf'kr,; llZ Erd, k-. mouana- ,Jt>lt•nleg tcrnki1wk iwm Rjánlla1t6 lyt>t a magyal'"lá1?nalc: .• [nnká,.o- rmht>rt'i vfgzik f'I. 
!amint a,: a régi, 1 mnt ,~s elei. t11kra kivl\nc•i é9 k 7,1,f fogjtL ll'n• 
1 2 11 
h{rn\'Rtt>IPp kat ft•h·raurk --o-
fl! rt.a'RZtlh u:emHyzete 11 sá1tiró ni a legérile-k1>seb11 levPlrket 11 · 
rrárda, amely u .A111er1k1u J.fag)aJ· mrlyelrnt rre _ 1111 ltk1uóla1t 11lva. McA.DOO, PA~ fü•,ru a ht'lyt>n WARD.EN, ILL. HUJ llihöly BARTHA IUROLY 
gy ul 6t11 \ 1 r1ka egelkrJe-J· \ la • !p1roda ma résu 111 •gen I mt ifj. Tí,tb h.h·iul tesh"f'r ért _ ápnbs f'ls n tt ia lPzárt!.k a C'larksburg és \"ldH::6n kipviAeli. 
bh maryar napllapj&d te~ a 1 1 k„ R,,t,o,r. Huglitól litunk. t lwnnunbt • Riv Rl"nk Dlm hi dkat m tnd biztosat Fel ,·at.- atalmu1a r oíizct.kek 
NÉMETH JÁNOS 
ezentul minden egye, pénzküldeményrlJl Mmc«1k 
Postai feladóvevényt 
hanem egyidejüleg 
a cimzett által saját kezüleg aláirt 
HIVATALOS ELISMERVÉNYT 
i.s küldi megbiz6inak 
100 korona $13 
.lfegbizásail küldje er~ a cimNJ: 
NÉMETH JÁNOS 
volt caúári • klril:,I tlgynök 
S96 BROADWAY, NliW YORK 
1597 Second A~. 
83. utca .~arkán 
227 Tent Awnue 
FlóKIRODAK: 
2.'J. utcai Ferry közelében 
1561 Cd:rm.a.nto,cn Awnue 
PHILADELPHIA, PII. 
150 Second St., Pauaü:, N. J. 
1'16 S. Broadway, St. Loui.a, llo 
Security Trust Company 
1145 Market Street 
Wheeling, W. Va. 
ALAPTDU l!lS FELESLEG $600,000.00 
Péon küldünk u óhaúb& a Joroi..6bb uapi 
irlolyam llerin~ ta!J• ftleJ6ooé&' m.u..t. 
ll!elótt pm,st küldeua hasa, km-jen i61t!nk 
1.rjegynkei. 
TAKU.K. BEHTEKB.E 4u0 KAldA.TOT FIZETttNK, 
PilNZT VISSZA PIZETöNK PELMONDAS N&LKUL. 
Leveleit címe.ue mao-arul en-e a clmre: 
SECURITY TRUST COMPANY 
1145 Market Street, WheeIÍng, W, Va. 
éo1J&avlt l8 felv1rágoz1atta. él- itáitlil foK ka~n1 m~glehetMen mtgy • munka mini haJI :-s tiiradiisa u:t mondja, hogy haJtirs & fagyar Bányiulapot 1 
k ad 11Ur azt6 ; zet&e 
1 ~ a7 ~• 1 ::- ,t nuai, dolgoz:ík, a többi:! : na. ra.unka :g1 dulta felől Annál leh-neI~re 
gt ~ le y r~:t~n:::.:a ::::~1~::~= .. ----------.. Calumet & az. egész .&lkhl•1!4--------------------




1 _:;C"IVbt>lyenkEct'.!•-6-~mkkmtL,cas ~~,•:.1l~:=:;.p111:::"1~ít:~ ~~~z~J:,:,~Z:,v~ir~:g~r~ J. D. GROSS :.=t:i~ 
lttt~: ::lol;'~~l;/~~ -h:~ d fr·lm_eg~ egéu :ln fllkkig. ~IQ :=~<'~:1e~:~:._21:;::nende!t ge, liich képvfReli lapunkat. 
az ;JJ ko:trtban kM'"éa nz _ugyan_ van. dt"1 gá~ ni:u ~Hit k#-ptf'h••"'1r ut - nlamen,-- Fel van jog01'ih·a f'lőfizeté- 1930 South Broadwa,,-. 'St. Loui■, Mo. 
,. A kémek'' m alatt mrlul • 1gy 11.ntott karhftJd 1am ::!J~ :.~ ~~~;:~r~:~~ ,iek feh·ételére. a búJiuok pútfuc1'Af; Uri 
A lap, rnmt • Iunk ellW Berkó K,1,es Jd.gjá.ba.n 1•tff rf'- 111f'Cl'Ml•l•·I'• t-llnlhf- 11Nu khhM" • ._ ____ ~•,.,■...,■'!'.■.-_■..,■,,.■._■_■.,■ .. l• ........ ,,uiii .. • ............ , .................... . 
r, n I-s fn r.g képel ujaág akar tfPII) • 'TI1t1tháhorub6l, aml"lynek Ö R Ö M H I R 
enni. .\t\ kell ez alatt ért. oi. mi\r PI fej ietf" f'lárnlja. ho1e,,· 
OKY uag.) n kul,m&ow-bb gondot KMZI Ima ulcg/f'UllÖ kh11 
akar foriht.itm a lap kl11.di'1ja „ R'•' 1_\ 1 z lrt11 l.iegna,:vohb 
, kCll&tl~ge ar a. hog) a lap J 1•r.1,_•kli,111' 1 t'JI nw~elÍ'gt••l . 1 
md,meg)e" ~mii.ba11 m,nn~I ,igJa 1tro11La11 Í••b"Rd111 117, ame-n-
hh hl mf"nut:-1 jot1h j.,. 111f"nnl'l /.r. i.11.i mag:,.·a1· nh·11.i,1í kfltöu!ll-g a~t a 
dekesebb kép jclf'l1jf:k meg. "\em hirt, ho,o· ,,. U. laphan Mt>nk1rnl 
,knnrulyem kl>pelr:. nem &aY&l'oll, amrrikui mag:,.·aJ' tií.rgyn rrgtuy 
k,vf'b tctlN1 képek, auiiD,1t e 1111111 meg •tt61 ai !r6tó\, ak1rnl 
IJ t titunk még elt.erjedt a.menkai sok!U:or hallol uk • rnt h' ny4u.-
apokban ia, hanem aúp, frdek . 1 \ ~l'Pink1'$1 . lw,:y naa-yon 
gerthetö 69 élvezhet6 k~pet azeretik az I úa.U A2. az 1r6, aki 
E1s3 .orb&n ~l"BZ a blhoru~ ,agy 11yolc i>v Plc)tt uenú.cll11 1-
\ háboru u, am.J uint legjob- eli.6 ezamhal'"eh ti 9:111erika1 ma-
rdelcl&lik mai napág u e,._ .. -r 1yt a · W°f'ID 'll'lk Ame-
11,;a.ulN'ilull ('■.nadal n~■raiguak 
. UIIGYllll b!IIGKERESKEDt;S 
Ab!ERIKABIIN. 
ltWa- Ol>•l \'Olt kf11ytelen fftltl a mll)·et 
kapoU. dfi tnOtoL nutr inódJAbAn i.U minden 
ma,rya.rnak, kln('k -7,ijk<J,I((" van W.rmtnemu ,·et6m■a­
...._ h()filT n1■4,.,· Dl&lli.("l'f'hkedhb(H uettzh~ be • 
ho&ú ntl-t! a lf'aj1,blmt. mhf'l mackeiret,kedfwü.nkbC'n 
e,:uw1•A.uo1~ lmp11rt,m. 'lf:\l"Tff"ER öDOX-rHe J(H(a....íit, 
k.011) hakf'rtl ,._ vlrá,i:11~,·ak■t kaphat, tehit ha -.karja. hotr)· 
kltiinil aii,·h1yf'I Q(-11 ,-l~ai )ec)N!Pk. mat1:kf' .... kNli.,.ÜJ1k-
bGI .. ._.N"71A• ~ H1 . .'Sm■p"ük°"'f(letff.. Kf:r.J- irJ~kf't, 11,.-.. 
bf't ln,r:rf'n h WrmAttvf' küldúak ~ "'1-ldn"k b4rhod .. ("lm 
Vass és Szabó 
\o,.•rlUI \lAC7ar 'llap:f'tt'tlked'- . \~"~f~i~t 
:.."7:J9 E \1',T V'.!.. STRE:1-:T CLK\ KI.\\H. O. i,,;ae«fu. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pénzküldés Magyarországba. 
\ hiOOru 11111.11.\ nJ·omort oko• N a p,Eu:i aaü.ta6cea- - ut ~ 
k1ilflJiik pénWt n ön hou.Atartoaúl rfMz.éN" u alaat.l 1-kok 
bArmelylkéht'7 
,r,u.:r '\'.E\tZETI ll.\'\K 
f'S. AA JUR.. IUTELH.AXK • • • 
'IIMQ nr l'8dmJt.olö N P#-oadlt.6 ll■nlt 
PE!iTf \L\(i\. AR KKRESKF.PJ.l,\rt ll.-\NK 






Quarter Savings Bank 
Kl'J„FOJ,Dt O&ZTALl:A. 
l/llRKET A.\'D 16th STREET, WHEELl,VG, W. VA. ...•...•....•...•.........•....•....... .., 
pek I kf'rt t el azzal hogy qt:t"girta 
• erhi magyor, Uhoro., klpet nkában "m alatt at, a,6ta il MILLIÓK A fJLMUZLE'fB[N. 
hit nem adhat annyit eu k/ipea Jaudo ke h' n , volt u menk1u ... ___ _ 
lap .em. hogy az 1un11tri.ka1 ma- mae, r olva110 knwnN,rnf'k. a, .\hK Ht1i f!'rfi. •w. \"ag:,.· cr_Hr- u.- zrn nt1k e,; ke,Lu!zezl•r dollár 
,ryar morunn! azt n6mi, ·'Egy öre, &merikú" v•ttt' a. tol- ,m•k u F.,r.\Plllilt .\llamokl>an, aki fo..té~t ajAulott t'ICY fünit.Arsa.ság. 
\ hlborm .kfpeken kivül azon- lat iimtPt. a kez h 1J ng~n) 1 rhai-lii• ('haplint, a hirP komi- hA m•ki jllta:ik. A hires ,.,:inéRZDÖ, 
1an. mint azt már az etaa Hámban irt Hl!rki) Kt'pe I JÁ1Ján1tk F.1,1'.~ ku!ll. ne o;rn, rnt' I,nuerik NI kar&M' a ka (pp ol~·an oktw. mint. a milvPn 
11 IAt.juk, lesznek az uj lapban m.b h11jd1111i duuai molnir kiff fiún~k I\Rk NJj!a f'7.T~n /..s f'Z"rPn Pstt<röl b6.jot, a7.t vála111.olta a1. ajA.nlatra. 
--~t.::· .. 1~-~~~ti"··e~·~k···pjf  ~b;~ghb~~ .. I 
A]aJ11C.tatott 1M2-hea. 
knz!r.l, kii képek M llll'Y ha1.u.lr6I, 11,:h·drátú t0rt,~n t,h· 1 kt>&llódik , Jtli•r,·. hogy ha. ö má.icnak tul'lft'L· l'lt)' h• 
mint az amerikai t'\lctböl &t az • ·,·w Yorkhan, g,11y iof'lyntlc . . , ben k/itc1.b~•1.C"r dollirt, akkor a 
amerikai magyardfl' ujAt külön C"imc " A kivert kut.y& " •• \hhtil • Dacára. f'mrnk II k,,zon é~ ::; aját Yl\llalatának mf'g~r még töb-
A.lapt&.e 61 te.lelkitr : 
N ,000,000.00 
k, vlllgáb6I. F: kEpf'k ia nl(Y }esz. IIZt'K1'11Ji finlióJ 16111: .\mt>rtUbnn meg~epet~l vct~i• t~domt&r,át.: Let. ~ nf•hiny lrivll6 bankember 
1 k azonban megválogatva, hoiry ~- amit. ang~lnl undtrdoir•n•k ~ot (.,'b.:r~=ll~~•~~~:.; ::f'r,:l\d. ét •1:inigargat6 táraaúgáb~ me_fr· 1 
rrunden. e17em:1Pk meg legpin • h1vnak akit 11ndenk1 baJnn " 1 1 neu _ taá. itlap1totta a ~unh&am Mohon Pic-
ira f-td~kHRg, jo!.'o olt i.- 11tbet, v rhet, t.ildörhet. aki nem tette egy rtlmt.ánaaá.g Ha 7.• tore Corporation \'állalatot s nem• 
IJ mb mint K tariu.daln1nh1\I )d\"• rt Öl\"en.l'Zt'~ dolllr éppe~i nyolC8%0r •okkra öt hl azúe,:,•r embt>r fogja 
Aa dJ .t,pea heti uj,;ig prog kutya. • an~~-1. mrni a7: F.l!Yeeult .1ll&mok 1 ~ , 1 _ _:,.t 
ra.m.mja többek közt az lea_ a .\z (IJ képe njsit{ ue1'kt'S%ta t•hw~lue~ a ftZet~. A tonnAny t 
int azt a.nna.k uerteut3a!gl-hen kiarl1íja llf.rk:6 D. <:ba tAnuer- föbh1 ta!lJBl caak tiu.nkéWUr dol. 
ha 1lun alkalmunk volt, hogy mi• keut6jo Kende Oha, at1 hajdan lár- fiutht kapnak event.C" 
100 koronát $ J 3. 00 1 
i 
küld most az ó-hazába 1 
teljes felelősség mellett 1 
EZER KORONAN J'ELULI KULDDU!IYEKNllL 1 b~t mnt&DOn be a lap irú.- mé« megholdogurt Kohinyi iilit-: A dolugban az az énJekea, hogy 
baa. " képben a viJághi.boruból jében • ~;;.ahaddgn!L U nt6bbi ('haplinnat ui•·~n fiutik meg 1 
u 6huir61, u &JD.erit:ai közélet-- hekben pedir az Amerikai Ma- a hatalma.s 089Zt'get, mert a Cbap- 1. 
J 6a az am rikai maayanág ne!'· gyn • 'épsta,·ánil elEggé hebízo- l.in Upektn a túa8'g milliókat t 
n.,eibl5L Trúban h képlwn & nyitotta, hogy 1-rt: a. lap aerken:- keree. heif'lltt'!tP„n• 11"_ wi'L n1eg 
rdekeeeo lTgy, hogy a lep;egyaze t&éhez, n&gvon tudja. bogy11.n Ilajó,i: ,1ir7.jruok, 8 h1ret1 111zi. ina. a kötöpllfKJletr:, 
,bb ember i11 élvezettel l))vusa & kf'll j/i lapot eslnAlni _____ _ 
,esett„J néuc a lapot. annak ti- Kollégilí.lis j6 azivvol kiv611unk 
116 oldalától az uto1e6ig. a na~·on szerf'ne&é!I körülmények 
A bét történetét rövid, sz:Plle- kö:d5tt mrgindnló Dj UJJe• uj~g-
u a eikk'Mn toa-ja itml"rtl'hl min- naJc aok flZP-ffnesét f'4r. 8m.lthfi~lt1 aad iee o"t1 A•e. PITl'8DUIWJl, PA. 
íh~;~;:~;nk 
PTH AYJI • WOOD STREET SARKAN P O BOX l23& 1 
PITTSBURGH, PA .............................. , ... , ......................................... .... 
191' APIIILIS 13. •Atff AR dANY ASU.AI' 
1 
_"\ Regény az amerikai r_ l A BA' NYAS' z LA' NYA 
J4 magyar bányászvilágból X. 
L------------------' 1 
A Magyar'f3ányászlap_ szám<Jra írta 1 
- EGY OREG BANY ASZ . 
~!:==========================================:!! 
XIII. 
- HAt mégis csak az én karJaimba 
kergetett a sors téged Rózsi, mi ? - kaca-
gott Deli Pista a Rózsi szemébe. - Hit 
mégis csak az enyém leszel!? Nem a Smith 
uré, ae senki misé, az enyém. 
- Soha, - kiáltott Rózsi, akinek a sze--
mei veszedelmesen forogtak s ha Deli Pista 
józanabb lett volna, nem ivott volna annyi 
pezsgőt. megijedt volna attól a lánytól. 
- Soha Rózsi, soha? Ha, ha, ha, -
kaca.gott tovább Pista. Mindjárt, lányom, 
mindjárt. De hát ne izélj sokat, add meg 
magad a sorsodnak. Innen ki nem szaba-
dulhatsz. Egy utad lett volna, az öngyil-
kos.'Ság, de szerencsére idejekorán érkeztem, 
és megakadályoztalak annak elkövetésében. 
Milyen kár i.<1 lett volna. Szép lé.ny vagy, 
nagyon szép. Sok pénzt fog még csinálni 
kl61ed a Száli néni, ha ugyan én nem vesz-
lek meg egészen tóle és nem én fogok veled 
kereskedni. Most még csak ma éjjelre vet-
telek meg ...... 
t - Ember, fogja be a sziját és ne ki--
:-.értse az Istent, - kiáltott Rózsi. 
- Isten, Isten, - hol van az. Hol. 
Ugy-e nem segit me1r téged se most, pedig 
jó volna? Mi? - beszélt a lelketlen gaz-
ember. 
Hanyagul eldobta Pista most a ciga--
rettAt és R6zsihoz közeledett. 
-~ én mégis azt mondom, hogy van 
Isten az égben ~ nem engedheti, hogy egy 
becsületes leány e1ry ilyen gazember kezei-
1:wt kerüljön, mint maga, - felelt Rózsi s 
az. Isten nevének emlegetéf'lével mintha re-
rn~ny költözött volna egyszerre a szivébe. 
DeH Pista ledobta magáról a kabitj At 
és közeledett a lányhoz. 
Rózsi menekült előle, amennyire lehe-
tett menekülni abban az aránylag kis szo-
bában. 
A legény egy darabig csak nevetett 
t"Zen. Ugy is csak vége lesz ennek a kis fo„ 
gócakának hamarosan. Még szinte élveze-
tet talAlt a lány tehetetlen ,·ergödésében. 
Ujra, meg ujra közelébe akart férkőzni 
a lánynak, de az mindig kisiklott az ölelő 
Karjai közül. 
A különben i!I itta.,;; ember kezdett elfá 
radnt, de kezdett dühbe jönni is. 
- Ne komédiázz sokat Rózsi, mert baj 
les1:, - kezdte fenyegetni a lányt. 
- Hozzám pedig nem fog nyulni, mert 
megölöm, - felelt a lány elkeseredett, ha-
·..ározott hang,.m, ugy, hogy Pista is meg-
1JE,tt eg;' kic~it. 
- Ej ha, igy vagyunk, - kiáltott. No 
majd meglátjuk. 
A gyufa, amelylyel épp meggyujtott 
egy uj cigarettát, megpörkölte az ujját 
Pi11tának s hirtelen dobta el fájdalmiba.n 
a gyufát is és a már égő cigarettAt is, az-
tán vad kivánsággal rontott a lány felé. 
~zre se vette, hogy az égő gyufa az 
agyba esett. A puha, tollas ágyba. 
R6ui látta, Rózsi tudta, hogy egy perc 
mulva lángba fog állani az az llgy ~s a 
zoba. 
Utolsó eröfeazité~sel éi\ két.ségbeesé8-
Hel rohant Rózsi az ajtóhoz. Deli Pista utá-
na. Rózsi egy széket vad erővel vágott Pis-
tahoz. Á részeg ember elszédült, leesett. 
Az első láng felcsapott a vinko!-!ok kö-
:uil. 
- Mégis van Isten az égben, - kiál-
tott Rózsi diadalmasan. - Adja ide a kul--
C80t. 
- Nem adom, - hörgött Deli Pista. 
Rózai odaugrott a félig kábult ember 
ruellé, belenyult abba a zsebébe, amelyben 
a kulcs volt, kivette a kulcsot, felkapta a 
kis utitáakájAt, aztá.n kinyitotta az ablakot, 
amelyen At süril felh6ként tolult ki a füst. 
Az.Un kinyitotta a szoba ajtajAt is és várt. 
VArt a Jépcsóhbban. Két perc se mult el, 
és hallotta, hogy alul döngetik a kaput. 
- TUz van, tilz van, - hallotszott ki--
\·0lról s egy nagy recscsenésset feltArult a 
kapu. 
A földszinten a nagy szálában elhalt a 
lányok ajkA.n az ének. A füst átláthatat-
lan tömegben tolult ki a szobából s elöntöt-
te az egé!z lépcs6hbat. Rémes szaladgi-
lás az egész ház1'an, rémes sikoltozt\s. Vég-
re hallani lehetett a tilzoltók megérkezését. 
Erre várt Róz.<1i. Ebben a percben ereje 
végső megfeszitésével lerohant a lépcs6n és 
Akadálytalanul kiért az utcára. 
A kapuban összeütközött egy tüzoltó--
összeszedte minden tudományát Rózsi, 
a még most is j6szivü lány és nagy nehezen 
megértette a tüzoltóval, hogy a második 
emeleten egy ember van a lángbaborult szo-
bában. 
Aztán ment, menek:Ult és egyre azt 
mondotta magAban: van Isten az égben. 
A kis pénze még meg volt, az izgalom--
t61, a fAradtsAgtól alig tudott menni, félt 
mindenkitől, tehát megint csak egy rend-
őrhöz fordult, aki nem tudta megérteni, 
hogy valami olcsó száJlodát keres, hol ki-
1 
Megjelent! 
pihenhetné magát, tehil.t bek:i.8érte a holtra 
rémült és fáradt lányt a legközelebbi rend--
őrállomásra. 
Ott szerentsére akadt egy detektiv, aki 
értett egy kicsit magyarul is és akinek igy 
elmondhatta Rózsi, hogy mi történt vele, 
miért jött New Yorkba, hová akart menni 
és hovA vezette valami gazember. 
Hol van az a ház, ahová vitték, azt nem 
tudta megmondani, de a rend6rtisztek 
menten kitalálták, hogy a "kövér Száli" 
'G, az amerikai magyarság körében 
nagy szenzáci6t keltett művészi ki• 
álUtáaával, eredeti harctéri lelvéte-
házáról van szó, mert tudták már, hogy az 
áll lángokban. 
Két detektiv nyomban oda rohant, 
hogy elfogják a vén asszonyt és Deli Pistát, 
de már késön jöttek. Az öreg, kövér asszony 
megfulladt egy szobában, ahov6. valószinU--
Jig a pénzeért és ékszereiért rohant fel. 
Deli Pista meg már régen elment a hely 
szinér61, miután megmentették a tüzoltók. 
Rózsit a kapitányság matrónájának 
szobájában helyezték e:l arra az éjszakára, 
és amikor reggel felkelt és kissé Öf'lszeszed--
Megjelent! 
te magát, maga a matróna kisérte el a ltr. 
Smith ruhagyirába, a Fifth Avenuere. 
A leány alig mert Mr. Smith azemébe 
nézni, mikor az megtudott mindent a mat-
r6nát6I . 
- Helyes, bátran itt hagyhatJa ezt a 
!-!Zegény leinyt, - szólt Mr. Smith a ma~ 
ró~é.nak. - ~n véletlenül ismertem meg a 
haJón és tudom, hogy csak igazat beszél. 
~ndo!'lkodni fogok róla. Jó munkAt és jó 
fizetést kap nálam a mai naptól kezdve. 
- Néha é:rdeklődni fogok a Jeány !'lor 
sa iránt, ha nincs kifogása e.z ellen Mr 
Smith, - mondta a matróna, aztán 
1táv; 
zott, megsimogatva a félve, !'IZepegve ott ál-
ló Róui are.é.t. 
r,============d! leivel , irdekfeszitö tartalmát.'Ol a I.!:============ 
Mr. Smith nagyon kedvesnek biz.o. 
nyu}t. Nevetve ültette le Rózsit és vigasz-
talni kezdte, hogy adjon hálát az Istennek 
hogy így megszabadult annak a caz vé~ 
a.8$zonynak, meg DeJi PistAnak a karmai-
ból Most m{lr nincs mitő l tartania. CMk 
hallgasson rá a jövőben. Ha 6 ri hallga„ 
tott volna, akkor megkimélte \'Olna magát 
attól a sok kellemetlenségtől, amin eddig 
Amerikában keresztill ment. LincolsvHJe-
ben is és New Yorkban i11. Egy szép, fiatal 
l~nynak ezer és ezer módja van arra, hogy 
tisztes.ségesen megélhesRen és fenntartha1 
sa magát ebben az óriás vároHban, hát m>-
nek falura menni, kis bányaplézekre. Mi 
lett a vége, hogy meg kellett szöknif' és itt 
aztán gazemberek kezébe került. 




amelynek meghat6, gyöngörü clmlapját 
itt mutatjuk be a bányász testvéreknek. 
FIAM! A HA-Z.ÁÉR' .... 
A KI EGY IGAZAN ÉRDEKES, NAGY GY/JNY/JR OSÉGET KELTiJ ÉS HÉZAGOT Pó TLd K$PES SZÉP· 
IRODA LMI HETILAPOT AKAR OLVASNI - ÉS MELYIK BANYASZTESTVÉR NEM AKAR ILYET OL-
VASNI - AZ FIZESSEN ELiJ ERRE AZ UJSAGRA. 
Berk6 Képes UJságja 
minden csütörtökön Je-
lenik meg 36 oldalon, 
müvé,zi é, berámázá,ra 
alkalmas cimlapokkal, 




Egy máaik eredeti re-
gény a mai világháborU-
nak TegbizalmaBabb ese-
ményeit tárgyalja. 
Vágia ki, töltse ki és küldje el a szelvényt 
Berk6 KÉPES UJSAGJA 
178 SECOND AVENU, NEW YORK 
Ezennel megrendelem a Berk6 Képe& Ujságja ezép-
irodalmi hetilapot ..... ........... ét•re és az érte jár6 el/Jflzetéai 
dijat $ ... .... ......... ide me/Ukelem. 
Név ... .. ....................... ... ...... ........................ .. ........... . 
Utca ........... .......•... .....• ... .... 
Házazám, Box 
Város, állam 
Berk6 Kép,a U}adg}a 
i.'áltozato,, érdeku, é, 
ösmerett.er/eazt.6 rova-
tafoal minden oloaa6t. 
kklégit éa rn!lkül6zhe• 
tetlenné 1:álik. - E: a 
magyar caaládok lapja. 
Az ellJlizetéal ára egy 
éure $2.50, léUvre $1.25. 
Sieuen é, rendelje meg 
a lapot, hog11 az elafJ 
azámot is megkaphassa. 
Rózsi ugy hallgatott, mint a gyt:rek, a 
ki ro53z fát tett a tilzre, pedig olyan tiszt.a 
volt az ő lelkiismerete, mint a ma fizületf'tt 
gyereké. 
Azt az egyet tette Cilak helytelenül. 
hogy mepzökött az apja tudtAn kivtil. de 
hit azt is csak azért tette, mert a világ~rt 
se akart ahhoz menni fele3égül, akit nem 
0 szeretett, mikor volt ezen a világon olyan 
0 valaki, akit szeretett: az András. 
® Err6I azonban hallwatott Róui a Mr 
1 
Smith elött é:a iparkodott ugy viselkedni, 
hogy Mr. Rmithnek ne legyen klfogá.Aa f'l-
. lene. 
• - Most elviszem magat egy pár bolt 
1 ha, Rózsika - szólt hozzá Mr Smith ap • hangon, - mert igy, a maga falusi ruhái · ban nem foglalhatná el azt az áll~t az Uz-. letemben, amit magának igértem. Itt nép, 
1 divatos ruhAkban kell járnia, mert hiszen · a szabA!tzok majd mag{lra uabjálr a ruhli-. kat és ha jönnek a vásárlók a nagy A.ruhá-
i
. zaktól, akkor maga i8 azok közütt a linyok 
között lesz, akikre feladjuk a leguJahb ru 
: háinkat é:s rajtuk mutatjuk be a ruhakat 
@) nekik. Nem akarom, hogy a többi lánynak 
® feltünjék, hogy én adok magának minden-
@ fl-le holmit, azért nem adok a magam llYá• 
@) rából. 
1 
Rózi'!i alig is tudta, hogy tulajdonké,p. 
.. pen miről van !'IZ.Ó, megkoszönte Mr. Smi'b 
nek a jóindulatát és ment ,·ele, amerre n 
1 
zette. S mert a nö mindig cMk n6 é!, bizo, 
0
.: nyos tekintetben minden nő egyforma, 
Rózsi is csakhamar felvidult és BZinU- fe-
ledte az elmult kel1emetlen napokat és a ré 
mes éjszakát, mikor eJcyik nagy AruhAzb61 
a másikba vitte Mr. Smith és szebbnél--11zebb 
@) cipőket, ruhAkat, kalapokat, miE'yymAi;it "'-
@ aArolt neki. 
Dél tAjban, amikor már tatlán a sa·it 
éde11 apja !'le fü1mert \·olna hirtelen a Rózsi. 
ra, ugy átvAltozott az u.i holmikban1 bevit 
te Mr. Smith egy nagy szálloda el6kelő Pt-
termébe Róuiit és ott ebédeltette mett, 
Ekkor kezdett kissé eszmélni Rózsi t'!I 
mintha hirtelen megijedt volna. 
-Mi a baj Rózsi? llitöl borul el olyan 
hirtelen az ábrázata? - kérdezte Mr 
Smith. Cf\ak arra gondoltam, hogy mivel 
hálálhatom én meg magának ezt a nagy jó-
ságát és hogyan fizethetem én viRSza mind-
azt, amit ma rám költött, - felelt Rózsi. 
- Azon ugyan ne törje most a fejft 
Rózsi, - volt a Mr. Smith vá)a.qza. - Egye-
lőre bizony nem fog akkora fizetést kapni, 
hogy ezeket a holmikat meg tudná fizetni, 
de hát arról különben 11incs szó. Vegye uo. 
mintha az apja helyett adnám, amit adok. 
Rózsi boldogan sóhajtott fel. 
Hát vannak még becsUletea jó emberek 
i11. t-zen a világon. 
'-1r. Smith gond~kodott jó amerikai 
burdoaházról is Rózsinak s a kis Iá.ny mis-
nap reggel már nagyon megnyugodva ment 
be a Mr. Smith gyárába, hogy ott elfoglal-
ja az u.t állását. 
(Folytatása köYetkezik.) 
0 
VAN ÖNNEK EGY PHONOGRAPHJA? 
® ,IKATI o.v US,IROL.\I 1;c1·en SZl'KSEGE l'A.V LE·@ 1/EZRE! Tl'Rb", l .1Gl ,lt.lS FELSZERELÉSRE! HA ~ IGE.~·. JOJJO.V IIOZZANK. • !.,J-
Pittsburgh Phonograph Co. 
1331 Penn Avenue, Pittsburgh, Pa. 
\1 uAl'tuakhe■ •Jat -)"an)"'h#-• v-'aán>lti.1, 
aa, T1laut6lr.11nk nu c:-ou·,mu. Jemnellben Ha ep-Ut kellemes Orit a.11.ar eltölteni, a 
• a .-Jroaba.: n. lttogaaoa bo boadnk „ mt dlJtalu•I elJltaull önnek a leguJabb ma1yar ..... 
l'ZLBTIJNK ,VY/Tf'A ~-A.\ .\',tPo.,·TA ESTE 9-ig. 
JJcú·hol lakik, 1zirarn adunk ()nn J.· hitelt kff~zö leltételekbl. 
AIOII 11101c.ialAra, akik asem,r,--• oem IUUC'k PUtabarsba, ~ aol&llatot. WtNitottDnk 
M ..- a ,Jdti.17aDk 1"neléeé'l"d ••1 .i.lruiau macrar t.alet...-...tOt IJUtltnk maa. 1r.bat tell&t honiak 
■auar 1 „ mac,-arul nb.u.olank 
\tjt,h lrjllk •• •Jabb macyar S-k Jf'tO kit 
10 lacbea Helu,rduli:. ;;\ -.e. 
ll :.::,10 (""\nt t■idom #-■ ad r■• 'l"f"le-. Klrf.ly Ern6 dcl-nJMDe ki-
( s~rettel 
(Halp ,tri,pNI •~-- Klrtl7ern& dp!lJ"ttDe kWnttel 
,- ~u (Jó dolaa ,_ • h•~ Berk• e,1a eigtnnenekara 
e< 1, ~ • tDlke.. n~rll• B•I• cl&l-nri-enekara 
• :!•27 (Ki->kim arra kfl'f'111. Klr&\1 Ern6 cldnnene klll6r 
(1-p,lák Mrl. Klr&IJ" KrnO elpnyaene kl.-éreUel 
t-, :!t:!H (Ila helD<'IOl'k numhat ~lf' a~ Klrf.J,- Ern4 cl 
( 1tanene ktMrett•I 
e 'l'1th-,,l,>k a „rnju"&#;ti,t, Klril1 Eraó t'l&tny&ene 111114iret 
1 :!I.JI) (1„1 .... , ,i•l"'d. ~nellll )latllc'I de llartOII:,-. 
11. llu,111 rA d1ti.11).-2. ~•I 1mJim. 1tnekelte Matild dt> 
( llartOky 
•: :!.1:1:! (( .. u,orw:•··"· ko1001111 ... ltl~od• dúli>11a<-ll'"k. JAtau. Herk•• 
1 n•1a el«Any,enekara 
t ~rlka lotlkf'm. JAteu Uandl )!arci clgln1&enekara 
t~ ln.-11<1111 lt('k1>nl ,1.00. 
•'-ltlff (-=::1k• atQ,m, f,I, •n)i.tll C'llll.11. U a kt'ó~m. :.:.. \liaat,,. 
(QOldJ•. :J. K&111lnli .....,,lú. Jjtua & ma..-,-ar MD8kar 
CI. il:d anyún ha lwJnn. ~ l,Juk, l)""llk, lruk. 3. ('IIMdA." 
f J6t.aa a ma1yar aeDekar 
• -,117 (""\1m rnehH.ahihunlba ,1.2-1\ i. ~Na<: ,, b aat U"'11le. &D.eke)te Bart.61'1 Matild 
t. :?58N ( m ■)"111 :d.- • baka nin•. fJoc-
t\lark.a (qllrka.. hek.tta BartOk7 Yatlld 
•. :!IJIIO 1r11d ... (Hanb7ll ;5c:. 
(T-.c6, llf ,\llr. ) b~kll Klrl17 En.S éli ~,)Ili flermln 
lrJon lt:IJe• magga.r arj~yzékünkirt, lnt111en küldjük mindenkWk. 
PITTSBURGH PHONOGRAPH COMPANY 
1331 PENN A V!:NU!! PITSBUROH PA 
IIAGJ'AR BANJ'ASZLAP 
A világháboru. bun kitörni kéfizlilo ,;Jágháborut. Orosz bérenc volt az, aki Fer. tlfü1Uld bolgár királyt el akarta tenni l&b alól. Ez.t a förtelmes 
mutenleget legelóuör a.z anl'Olok tanultil:: el, mikor Rómában 
----- & Göl'Ogorsdgban vá#roltak haz.úruló bitan.,okat, akikkel a 
1.llERIK,t .4Z ELLEl\'StG !IIUNIC/(> RAKTÁRA • központi hatalmak ellen akarUk izgatni a né-pet. Most a bolgár 
A n"'n1et orsz&gn-ülé.~en erős szavakkal tAmadták mea- a [t!nd ~•rség kaparintott mes eSD' . liatát, amely~n 80~ j6n~ 
~ fel11zólal6 képvt!le)ók az Egyesült Allamok ál1nen\.eltked6 aem- !>Ola"&r volt felMrolva. F_el v~lt in·a pontoean ki mennyt franeu 
•<'ireuéz t. Rámutattak arra, hogy Ame-rikinak ur.,· az elnök, ara11yat kapott. hon camálJanak érte forradalmat a .m08tar 
mint lakoM1ága és Hjtója egyaránt a lea-nacobb mért~kben ~ormány ellen. A mepzédült embereket oss.ze(ogdosták és a 
0 
angol bttr8.t II val6~ággal munició és élelmi raktArt rendeztek .t~letu~ n~_m lehet más. mint a mi a "hH.zaárulú'' méltó juta) 
0 he a szbvet.~égeseknek. A szabadl'\ág szent hazája az utóbbi id6- rnn: fobelovetéfl. 
tien csaknem teljes jövedelmét a katonák vérén éti az özvea-Yekl---------------------
f>B •rvik könnyein keresi. Csupán ez év február hava\han 60 mii- ;■■■■■■■■■■■■■•■•■■■■■■■■■■■■•••••••••-
li6 dollár ($49.798.000.00) é~tékú hadian) .. ~OI ozAUitottak Eu-. ■ 100 koronát hazaku"ldo"k ('13 ért 
r6p6ba. A kormány e1n vezető embere azerint Amf"rtka aual 11ér- : ~ ,- 1 
ren~ m~ aemleg ~t. ha be!lzüntetn~ • munició a-yártút a ■ A :;rupt-.idfk maa,..ria 'ordolJon g lt Losr. bnnta 11uu.r 
szövetlég-eaek múre. mert akkor ezek munició hiAnyában ha : Jabo&. aki 11 uer dolltr illaml bluoattn DMUett k 141 a ~ut aa 
mar t-lves.ztenik a háborut. Páludijat érdemel, ald ei.t m~rti. ■ dh l-., ok b&ubetftet meraraa,. .. napi lrfolJUl mel-
,\8.l/ET l ESZTES~G A FRANCIAK SZER1.,·r. 1: et ~, ·~~~c:~t.u1:~n~=~°';1:~.:11~~-
A hlret francia virért folytatott kü:&df'1em mér mindig '1 ■ ILONKA MIHÁLY ÉS 
1oem feje<6dött be. Mindkét fél 6ri6' i er6feuitéuel igyekszik : NEJE 
n o-6z lmet a maga ná.mára bizt08itani E11 ez.ért nem aajnilnak , ■ Z447 MISSOURI AJ."E.. E.tST 51·. LOUIS, ILL. 
f'mmiféle ildcnatoL Nehéz milliókat, a6t m111iirdokat lőnek : ===============,,;,~~;;; 
n leH-l'Óbe- s cupra ütik a meleg piros embervért. Igen nan a : 'lac>ar .aaJ••· Kuxlw\ 1mUúd ..w 
frnnclik \e:t%t ége, de a németek gem naa-yon orülhetnek az elk. : ll&&'Y~!om v':;,.~:;. 1~:l~i..:'r:!t~1 ::u'::l~~~u!f:!iDY!:1~ (rt f'redménynek. Kimutatá.st u.ináltak a íranclH.k a nEmete ■ t•tvérelnllet.. Teleroa · K1nloc-b,, 717 1• 
,eszteséréröl a vár ostroma alatt. Ezredröl-ezredre külön mes-- ■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■•■■■■■■■■■■•••••••• 
l-eCJ11Jltek a le~lószinübb ve11ztesséa- námát, mely uerint •rm-~iiiiii~i~;;;~;~!i!i!i!i!i!i!i!iiiii::!ii!i!i;!i~!iiiiiiiimó németek nt>m kevt:t1ebb mint 200.000 embert áldoztak ft-1 csak I I 
0 idáig. . f nnyire emelkedik még- ez a i.1.ám. mikorrn VPrdun 
0 n;akugyan t>lP;tik? 
f!JAT/fl SZAK/TAS VESZÉLYE. 
A n,met és Oliltrák-magyar tengeralattjáró hnjók ujból 
1-1egkezdték munkAJukat II elég- ~zép námmal meritették al6 az 
ell<'ns(,g hajókat. Elóáll azonban ekkor az Ecealllt Államok 
konnAnya •kijelenti.hogy határozott óhaja a tengeralatti had 1 
.; ( rat beszüntetése. mert ezzel ve11zélyeztetik az utuó amerikai 
pol16rok életét f:s az amerikai 1Yárot1ok munició 1úl1itmányát. 
Anglia uaanis minden egyee hajóra felbérel ea pár amerikait, 
11kik miatt után na&'Y lérmát csinálnak:, ha véletlen0I ~ 1ub-
marin tJ.madAd.nál odavesznek. Minden áron ear)'múnak akar 
Jik ugratni az. Ea-yes0lt Államokat NémetonzAa'pl. Azon 
mulik a doloe, hoay a kormány hajlandó-e a jól kamatozó békét 
teleseréJní egy kockázatos háboruval e&')-' pár lelketlen, meavá 
oárolt ember életé/irt. 
RAl'ASZKODIK MEX/Kó EU.OKE. 
A mexikói bandita vezér hajszolisa kor0I ujabb nehé~éa-ek 
merilltf'k fel. Az amerikai csapatok mindjobban eltAvolodnak 
t.z or~zág határától él\ igy naponként nehezehb kérdél1é v6lik 
uok élelmezése és municióval való eltát6.!lo. Wilson elnök je2Y 
;,:éket kUldött Mexikó elnökéhez, Carranzához, melyben követeli 
H mexikói vasutak 1i.abad használatát élelem éA hadil!zer uálh 
ti.<1rn. Carranz.a bt"leegyezett a vasut Atadásába I ép Hfrt meg 
lf pl> mo~t a mexikói követ kijelentése, mely szerint félreértéa 
mit a dolog, mert az. elnok soha.sem eio-·ezett f nem hl foa- bele-
('fY"tzni a ,-. tak lr:uiajátitáú.ba. J het més err61 az oldalról 
t b lr:ellemetl n meg-lepetés is éa félö, ho17 az e!lensécel föld 
1 
re mélyen behatolt amerikai csapatoknak ne:mCIIAk Villa csapa 
tini, de eaetlc,r Carranu cNipatah·al b (el kell venni a hareot. 
HO/,U.\"01.4 RAKOPPA.\"TOTT AZ A.\'GOWK KOR'1ÉRE 
A &Ovetaé,eeaek bouork6ny konyháJa UJ tervet f6z6tt ki 
l:metonda letörWre. Titkos könt vitte Hollandia 12.E~ 
),:irály n6jéhCl: az 0.zenetet, engedje az ans<>l-franda hadtuteket 
( r■r.ágán kereutUI masirozni a n~met birodalom ellen. A vi 
lu%t hamar megkapták rá. A királynő uadra fe..,-vtorbe PÓ-
HtottAk el)'~két nap alatt a félmilliónyi holland le~t '9 a 
en1C('rpartokon l"Y&korlatokat tartottak. Csak a-yakorlat volt 
Legjobb italok a legolcsóbb árban 
OLVASSA EL IDJID!:Tt.SllNltl!lT •s PROBil.JA KEG 
IT.&I..UN][AT, MJ:G J'OGJA LATNI, HOGY A LEG-
JOBBAT A LBGOLCSOBBAN ADrolt, 
IBJON Alln:GYUltllNltUT; UIID!:L!I LAPPAL 
ltS BORinltOltIAL !:GYIJTT Il!IGYBN ltllLDllllt. 
IM!: N~ ltt!L!INL!:OJ:BHGllNlt: 
~,. unt R6aapüaka, ......... S""-Ja • • . ...... 
ó-baal f-.tta SUvo,&r „ Borol"ift,ka,, 1 ,...-.. plloaJa • .._ .. 
~~::,~~~ .-.oo·.---·:::: ~-- a;-: Tleaa R6-p6Jjnka. pllo■,J,a • . • • • • .fa-60 9,4.N ~ón::.=~~-~-~- .. :. ·..:ao.· N.öö, -::: 
~v-k'llka. Tör1töJ1. R11r111, pllo■Ja . • ..•. P-50 • .._ .. , .... oe 
.. -..toralal M Newl"orkJ barok. pJJ-.Ja ,i.ao, a.oo a.ao, '8.00 '•ai1:1- Rlallac Bur, 1 o pllo■• kon6 . ,ie.N 
lp. Jó .. ,_,..._ bor 
C~1e l'I.Unb Ütt'IP'k~, J 1'4- (19 teo- q-rt) '10.N 
!: PALD!IIU. UIID!:8 ilA AZJ:L!JTT SOltIU.L NA 
GYOBB VOLT. 
PROBAL.ION MJ:O !:GY LADAVAL $10.00-lrt BJZTO-
SITJUlt, HOGY :U:O LESZ ELiG!:DV!: VAGY HN. 
ZH VISSZAADIU][. 
Próbálja meg! 
Max H. Shermer Co. 
1210 Washington Ave. Braddock, Pa. 
ANDRA.8 LOIUNO, • ulJlilúl -W,, -i•-
COLORADOIKALAUZ 
Ce egyuttal felelet iR, hogy mit c~inálna Hollandia, ha a szövet- =:'.'.=::'::::'.=:::='::==:'"""===;=========== 
,-,(.g ek csapatokat akarnának partra szállitani. A hatArozott P*~ZT Kt)LDOllo'K AZ OHAZA.DA .,. ('. 1111.J, AALPB o. WA.YT 
, .. erélyes vAla„nak mea volt az eredménye. Az angol kormAny_ The f'1rst Nat·1onal Bank AUTO LIVERY 
tiietett lehazudni, hogy aljas m6don meg- akarta ~érteni e&'Y ~ 
kés Allam 111emlegesfléa-ét. Az e.<iet óta robosnak hOMzu vonatok f Tt"' wa1-b...., A•to. Phullbua.- -c1 
-------------------------------·- SémetonzAgb61 HollandiAba. Muníciót vesznek a j6 ozomsiédok O Walsenbur2, Colorado, Rl...,., Com,-7. 
hog-y lm·en mivel foeadni az angolokat. ha m~a-is m,srpróbál Be&eteti alapt6ke ... '190,000.00 m<:•~~~~: :Ju~!!=--x 
uák a hollandiai on"l.ámadállt. P'ölöl:les . .$CO,OOO.OO' ,.,._.. •e•·· a 
T,I I ~t1~ :l:J~:!i!~:~:~~!of~ff~jmi hirek old•luám BIZTONBAGI LBl'li'ffIOltOlt ~LSE.VBURG, C~. 
ra. fesrverték • tar0köket Ki<tWiAban és a németPket "fran TISZTVISILOK. ...{11\ _ ,.Ll, _ .,_.,_, .• _ I 
cia fi:ildön.. A naay örömnek azonban hamar , é2et ,·ietett egy Elnolt: . . J'B.ED. o. &OOF ~.. ..;7~ 
riratlan tanuzi rh·atar. Londoni jelentések uerlnt mind a két .A.lel.nA: .J"AS. B. DIOJ[I n>GOR\08 
helyen VÍ!l%A kellett vonulniok a eok ,-iz miatt. J6 volna H an P6nsiinaok: .a. L. SNODOliBS 'nR ·1nc Dl,lk.,, 
eoloknak most lSszeaY0Jteni egy ki vizecakit. mert 16 p6n.zor s.,fdpást6nao1r 11. B. cowmo --oi~, ~-.. ~-o~ 
mentek mir ,·i zafelé, mi.kor kevés volt a viz. .....--____ _ 
S IKERES TO/U)K TAMADAS .4Z Of/OSZOK EJ.l.f:.,. clf-RNSTIIN'Q- --.,;,,.,;·, •. , ..... 
A r:ii ~~d=~!,I 0~!~~~ i;:~::n ':,';",1~=::~:~-:.::!r:!: ~ ,.. Q The füst National bank 
1,yon elóre találtak menni, mert nem igen hiztak többé a túrók STOr«• UNDUt5[ll~ ' 1•i-•t•~kf' N felllllt>S r...30.000.00 
,ereg harckép ... égében. M08t aztán a törökök rajtok ütöttek Walsenburg, Colo. TRDIIDAD, OOLO 
~ a ten2erpart mellett több megerösitett hadállá t foi,rlalt.nk ..... --,.-.. ♦--~----..;\ -
1,oa n,..," i\lC'k~t- d•m ohu!'lt rr,lekel III u aJh- 1artJuk euio remek IIHslflteket nz ellen"~gt61. Nagy része volt a gyözelemhen a törökök által .: rr soc Per Quart 
t I duab teljes lat, mu1 ul7 6rtúl fl\611Jöllet nllU.ron. törekedJfll tehat, A I é h · Ó k G he k l h 1 1 • .., 
.~ik:n:i-br:~ r~!: :!o1!ii•:·!!:~~:~:ll ~:~ !:f~!;,-:!.96!::r.;~~:nk:1~~~ r~~t::~ ~;:~:t:\t~:~ a:J e~:n~e:es °:án;1;:.~. m_::.~n:i~u~:1~ Dr. w. N. HALL í•óo .... ,,~o; 
~~~~~1:l?!E =•=~:,r=i:~~~~,ri: tt:l!~~i ~lJJ~:~~ • ;);;:~t~:;~Á~u;!~~t;;•~~~~;;Zh;;6~nOS7. JJATARO.\' \ b~ o~:.~·:_k M~•L !'!f~c~!~.!.~ 
adl&t IUadepUi: büki. akinek • hú kfn1•lme 110 .·.\R'-..\l' ST. "Sió:\\· 1·onK. tá d'- 1 --•-- 6 1 _,_, h . W~.ZNBUBG, Colo. ,, ~ ;~ t"'Mk aoe eo k'VWt.. ii:.00 
lroa Wb"ect-ret „ ulpet•• ulv•• tekulll m••· T,....k elktudenl clm••n a A na2)' 01'0IZ ma na ev~ l4 gya o~-•• ro amok n m tt tt • • 1•'•••11111' 111 11 t t I'• aJ ...,- pl!,,a • JesftitOmabb • 
..attal a lf1Ebb- u~re1heU .... remek u„1.tet telJN eYóli:N&let aJintat!.t i2en voltak egyik részről sem. C11ak az Agyuk dörö~ek 1zaka- 11,ctaa....,_bb ,_ 1~ 
'"'"-:n,~~.~•.:,;0a1,":.,. :J.: C-:: "~'~&:1t :~ N,::rw datlanul és a repülőgépek nyugta1anitották bombáikkal a tar- ••••••••••••••••••-;• ==~~.!-°" ~ „ fl..c,Jii.k... 1 ec,etlH dolo1, a ta.lék reget. - GaliciAban próbáltak meg qy timadút az ■• GABE 1111 : J,a ni aa ualt ---.u llJ 
n1 rt. kfT1t.e-- 11111 ea 1 k rtnank u. laoa .._ lldm • tea • ontrák-ma-arok, de visszavertü: öket. Viuont I n,rnetek ■ FlJRPHY ■ ......_ 
11lauu el est mer-e..1...-el laouoD bennlal:et Ifi-# ■ ■ 1 - • ~Ua ptat Rad. 
taü• aolla a.a.1: t etNk Est ,e,dlc Mr- LaUlle11 tPost otnoe hzak I..enaYelonzáaban verte.k le egy orosi tAmadbL 1'l!JiOTmMI • ■ C'noeli:. • 12.26 
IM -. 1Mla- ~&n~.!~Í:~t.r.s::=._!~ J.ll•m Az olaazok a hó elsc5 napjaiban na,:y erlJi,-el kezdt~k tanulj ; Z48I Vil.LA~-'RO- ■ 1][11111 H Ifi pl■1 Back 
.. •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------■■-■_■_■_■_■_■_■_■_■_■_■_■_■_■_■_■_■_■_■_■_• 1 hadjáratukat • 1ilc:ertilt is nekik egy pár hadállbt elfo.rlalniok., : PbaeW: ._1,..0:,?~ : / ''•M..a a :ir. 1~  
_ _ Dice6aétr0.k azonban nem tartott !4okáíg, mert az outrik:-magyar ■ ~.oua.O, Oolo. ■: 08<.'.-IR nROR 
VILLAGE HOTEL ir"===================::::, csapatok ellt>ntAmadúal lrivetPtték őket az elvett sáncárkokb61. •■■■•■■■■■■••••••••• uu <~ Bt. ~ City, '
1
•· 
CALUMET STATE BANK OSSZEESKl'l"ÉS BULG,lRIABAi',. !!••·············••iiii•■••················ 
a& &llomUUI HotmbeD 
1-'R&'O. IUTTORP, falaJtlv-
1~ ltal,,kac tarQank raltt:Aron. 
\t__,a,,al „ t-aflitnk. K*Jllk • ma-
CJU' bhyi&n<>k púttopdt. 
VIlfN>IIDAL!:, p A. 
Idáig csak Orosior,zág igyekezett politikáJAt minden .1, .. _ :. Magyarok Figyelmébe! :. 
CALUMET • MICH. t>BZköz.zel elérni, amiben a gyorsan öló mére1íflek, orgyilko!I !egy 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 vernek, bombának 1okszor nagy •zerep jutott. Dült „ orosi : -- JIII nzr:Tt!Nlt !INN!:lt ,, ltAMATOT... • 
rubel a megvá!árla.ndó országba a a tömérdek pénz bizony 110k : a péme utá.n, ha nilunk helytli el. Lttopuon mer mlnk:et : 
Kt:i,1-!~i,r»:l}!ti:~~~~TNs~~!e:-.zT becsUletes embC'rt i!! levett a lábAról. Oro~z pénzért gyilkolták : TRE COMMZ&OIAL BAVINOS BANK : 
KérJO.k a marrarok ptrtroctdt meg a trónörököl!t. Or08z rubellel iiiették a francia 11zocialista • TRINIDAD, OOLO ; 
l====================:.11 vezér halilit. r-•hogy az megakadályt.zhassa a Franclaoradg ••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••• 
1911 APRILI~ 13. MAGYAR BANY AULAP 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
SZTRAJKT/JROBOI, SZTRÁJKVEZGR 
LESZ. 
Pitteburghon tul un valahol lliner-
town. Oda u61t a na1-r'Sás<>1 ur, meg a rája 
biz.ott tizenöt eztrájktöró va.~uti jegye. A 
tizenöt ember közti) ti% maiiyar volt, a többi 
öt szerb . .A tizerbe.k az egész uton külön ül-
tek, egym.á:s közt voltak, huz6dtak a magya-
roktól, ami nem is csmta. Nem l'Zerették vol-
na. hOff itt i.,. ugy Járjanak a szerbt>k mint 
:>daAt. Rogy megverjék óket a magyarok. 
De a nagyaáros ur ar.t gondolta. hogy nem 
fog ártani megveretni 6ket, ha nem is a ma-
gyarokkal. hanem a sztrájkolókkal. Oda 
adta tehát mind az öt szerbnek PitL--bura-h 
IJan a vuull Uckettet és ut mondta nekik, 
hoa csak maradjanak a vasuti koc ikban. 
• ma17arokat megszépen Jeszálitotta és mi-
kor m!r el Ül ment a vonat tovább liner-
town feJé. akkor mondta meg nekik az igaz-
aág-ot. Azt, hoc- őket tudtukon kivül 
utráJktörók.nek Herzódtettf>k, de ő beállt 
a bajcárJuknak. csak azért, hogy ml'g~ 
mentse 41ket attól a gyalázattól, hOirY 
utd.Jttorökké v4ljanak. Vagy pedig attól. 
hogy betörJék a sztrá.lkolók a fejüket. 
- Ne fájjon magának az én fejem, 
k1altott közbe egy magyar, aki elég komisz 
lelkO ember \'olt arra, hogy elment volna 
zivesen ~ztrájktörönek és bo~zantotta. 
hogy a n&g}Úgos ur levette őket a ,.·aautró1 
--J ubecae. hogy én nekem nem fáj a maga 
íeje, hanem magának fOfl fájni mindjárt 
polgArt.Ara. replikázott a nagy11ágos ur, 
miközben olyan magyar pofont adott " 
utrájktörő jelöltnek, hogy a:r. még a -pitts. 
burghi filstos égboltot is vérveresnek látta. 
- No csak nem kell mindjárt olyan ~ 
r Jmbinak lenni. - szólt \'Í98za nagyo11 
megJuhbzodva a BZtrAJktöró. 
Adta ntráJktört'ije, pusztulj a aze-. 
mem eHH, amil' nem kkö, mert ha el nem 
kotr6dol Innen, m6g két magyar ötös lesz 
1zlben a utét'llentedben, 
nagyJá(Ol!i ur. 
rivalt rá n 
-Ar.tán kicsoda ma,ra, hogy így mer 
, ~em beszélni, feleeelt tovább a sztrlljk. 
r~. 
- eo vagyok a nag)'llágos ur, - volt a 
d.laa. 
- ldaga \·olna a naay&ágoo ur, akiről 
<'n annyit olvastam a Bányászlapban. No ez 
,-terék, - álmélkodott a magyar sztrájk-
törő. - Hanem flZÓ, ami szó, nem látazik 
meg- magán, hoa nagys.é.&'Oi& ur . .Ám mind-
ea. Ha ua mondja. hát ugy igaz. Gy• 
rUnk. emberek, ennek az örömére megtritto-
lom az esés% társuágot ée én fle megyek el 
line.rtownba eztrájktörönek. 
A li ,n· igog :.::r bil!'!zke volt. hogy ilyen 
hat.Ast keltett méa- egy nyomorult ~ztrájk-
t rőben is és nem is f!ejtette, hogy a magyar 
a new yorki ember(ogónak egy bizalmMR. 
~ indenkinek. rendelt a gazember egy uku 
nerrel, a nan-aáa-os urnak kettővel, söt há-
rommal is. Vésrre megoldódott a nagr11ágrn1 
ur nyeln. 
- De b.át hol la volt a nagy~8go11 ur 
ilyen eoká, ho~ hallani ~ lehetett íelöte 
t>IQ" félcsztendeig, - kérdezte a sztrAktörö. 
A nagy~ágos urnak cgak ez kellett. 
Uc-11 alig várta, hogy ugy mutassa be ma-
Pt a májnereknek, mint valami magyar 
nirtirt. aki keserveaen mepz.envedett a 
inagyar hazáért Trentonban, ahol valami 
nagy dolgot akart elkci\·etni a puskaporos 
vonat ellen, hát meaeredt a szó a száján éti 
akkorát lóditott. hogy hoayan kus.zott 6 fel 
arra a vonatra él mit akart 6 elkövetni, 
hon a gazember sztrájktörő majd kibujt 
a bőréből az örömében. tezre se vette a 
'l&ffÁgos ur, horY a aztrijktöró kiment 
telefonilni a pittsburahi policnak, hogy baj 
-can. veszedelmes ember érkezett a vároaba, 
alu már büntetve volt aúrt, mert fel akart 
robbantani e&'Y puskaporos vonatot, m<>5t 
meg Itt akar va1ami merényletet elkövetni 
u acélK"Yárak eJJen. Aztán vbszament a 
bArhoz 6a tod,bb iddorált a mit "ern sejtő 
nASYBf.ltOB ural, amir e,yszer re csak bejön 
két ember a ual6nha és az egyik elkezdi 
NAGYSÁCOS URA MAJNÁBAN 
minden teketória nélkül végig tapogatni a 
nagyságos ur zsebeit. Azt kereste, hogy 
nincs.e bennük revolver, mert hogy detek• 
tiv volt a két ember. 
- Ejnye, a teremburé._iát. - kelt ki 
magából a nagysllgos ur, - sok nemtelen 
Dlbert lcltt.am már az. életemben, de hogy 
,·alaki ilyen orcátlanul nyulkáljon a más 
z~ebében, azt még floha se tapaRztaltam. Gé-
ráré a zsebembtll, l\Iiszter, mert biznice 
l~z az undert~kernek, ha ~Rzekapasz-
kodunk. 
Ki is szedte a Miszter a kezeit a nagy-
d,gos ur zsebeiböl, de nem azért, mintha 
megijedt volna, hanem azért, hogy a jobb 
kezét a nagyságoe ur bal vállára tegye. 
Mondott is hozzá valamit. aminek a vép az 
volt, hon· areszt. S.zó,·al áriatom. 
detektiv a na&Yságo~ urat é~ már tolta j,,, 
kifelé a ~zalonból. 
- Aztán miért tartóztatnak le engem, 
- kérdezte a nagyeá~ rettenetes angol 
nyelven. 
- Abba a gecsee bányába eresszen le 
téged a S.zent Péter a menyország kapuji~ 
b61, amelyikben tilzet lehel a benkb6sz, -
11zólt rá a sztrájktör6re a nagyságos ur. 
-A plattok, a plattok, - szólt kö:r.be 
gunyosan a sztrájktörö, ami angolul any. 
nyit jelent, hogy a merényletek. 
- Micsodák, - kérdezte a nagyt11igoa 
ur, hogy nem érthette mesr jól Előre, előre, - kezdte biztatni a két 
A M. Kir. Postatakarékpénztári Könyvecskét 
Leggyorsabban KISS EMIL szerzi be. 
lme egy pár a sok száz bizonyíték közül: 
T. KISS EAII L bank6r urnak. 
.V~w York. 
Válanolt-a ,oraira, m.i.nth<>ou a po,tataka-
rlk könJ et megkaptam I• a n11ugt6t viuza-
kUldöm. Tot'ábbá meg uagyok ~llgedve a po1tai 
kiazolgálását-al. Pártolni fogom a Jör6ben ;.,. 
.Uaradok tiaztelettel 
.Vimeth Jfl ikl6', Box 388, 
Proctor, ra. 
Mr. EMIL KISS,.\. Y. 
Aulirott hte1item, hO(Jg a poatatakarik 
betét lúingt·ttaklt a mai poat6ral ~gkaptam. 
Fogadja lelkiitmerete1 is pontos láradozásaUrt 
háláa kö,zü11etemet. Kérem /efrilágositá1át 
ujabb letétek elintézésének mi/,:ént/ét illetőleg. 
Királó tiaztelettel 
John Balogh, 663 L'nderhill S t., 
Louiac:Ule, Ky. 
Kelt Stana/ord, W. Va. 
1916, 3-ik h6 3il-ikán. 
T. KISS EJIIL urnak, New Yo,-k. 
TUJrtelt bankár ur. Tudom616ra adom, hogg 
a budapeati l>anJ.:k6n11i·et /~lkez~ltem, melgért 
l<>oad ja k~zönetem é1 leazek toi·ábbra UJ uolg6. 
falára, m~l11 t6l~m telhető lnz. 
Ezzel maradok tiutellJje 
John Horváth. 
Kelt Trenton, N. J. 1916 MárcW. 29. 
lg•n tlaztdt K ISS E/IIIL bankár ur. 
Tiaztelett~l lrtnltem, hogy a rlazemre el• 
küldött poatai bankkönyt•et megkaptam, melyet 
nagy megeUgedéuel ofoaatam. Mind a két kül• 
demlny, i,alamint a hadikölcsön kamata i, bel, 
can jeggen•e i• a legnaggobb bizalommal lor• 
dulok ezután ;., a túuUlt bankár urhoz 11 itteni 
i merőaeimn~k ajánlani bankházat 
Kircál6 tú,ztelettel 
Gaól Erzslbet. 
Kdt 1916 Mdrdu1 29. Rit'fft•ille, lf. Va. 
T. K ISS EMIL bankár ur! 
Hál.da köazőMtd mondok bankár ur iránt, 
hogy a legmeghat6bba.n el tetuett tlt~tnl az 
magyar királyi Poatatakarékban réanmre az ál-
talam küldöt t öazt:get. Köuönettel vettem rl• 
tzemr~ Jött bankl köngc:«1klt. 
Ti-lztelettel 
~roe Lukot·czk11, Box 17, 
Rive1ville, W. Va. 
DANIÁBAN i• HOLLÁNDIÁBAN 
fiók.irodát nyitottam, tehát umlegn 
or1z6gon l\t küldöm a pénzt. Ezeket a 
küldeményeket 11e az anfulok, se más 
háborus hatalom sem tarthatja fel. 1 
KüJön budape8ti irodám utján nem-
csak a legbiztosabban, de a leggyor-
sabban tudom a pénzt küldeni akár a 
po~tatakarékba, aké.r bármely m§.R 
cimre. 
Pénzküldésben 
KISS EMIL mindig a legolcsóbb 
Küldje be tehát a pénzét erre a cimre 
KISS EMIL, "a magyarok bankárja" 
133 SECOND A VE., NEW YORK, N. Y. 
A plattok, - volt a gunyo:1 vala z. 
- :\[aga e&'Y német kém. Maga egy magyar 
merényló, maza most is megakadal.),iJZla, 
1:1.oa ezek a magyarok ,geJem Ci:Yiltt mea-
t-ör,ék a a.ztriJkot.. magának hörtonben van 
a helye. 
- Tyhü, az áldoJ8t, - rikknntott ev· 
nagyott a nagysáiios ur - ez mli.r mégi. 
Kok. F.gyszer akartam merényletet elkovet 
ni a méltód.gos fökonzul ur zsebe ellen, "dl-
aa os az se aíkerillt éa ronl')'os két kY6der 
r'f'I kiszurta a szememet &Z aJtónA116 tekin 
tetea Jr és ez az ember azt f g a rám, hoKJ 
én mt"r{•ny 1u vagyok. 1-.'zt mar nem hagy 
Juk annyiban, l"mberek. (.aülőkrr m.agy • 
Tobb ae kellett a kilenc magyarnak 
ak.ik jóformán azt ae igen tJdUk, hogy m1• 
ról \'an szó. Egy pillanat muh-a olyan pa 
rizs \t!rekedé8 \"Olt abb&n a pitt!burgh1 au 
16nban, hogy székek, poharak. aOrOR bathk 
detektiv1·k és sztr6.jktör6k n1ryesen repü: 
tek a levegőben. 
Hirtelen lecsukta a gázt és korom eötét 
lett a helyi.-1,égben. Ez a legjobb szer rende-
sen a verekedés ellen. Sötétségben bajos ve-
rekedni, mert az ember könnyen abba a hi• 
bába etihetik. hogy a lei'jobb bodijé.t Oti le 
a lea-komiezahb elJensége helyett Abba ma-
radt hAt itt 1s hamarosan a verekedés, de 
mire ,6ce lett él a t!Zalónoa ujra meayuj-
totta a világot, akkorára hült helye volt 
már a nal'.)'ságos urnak. A lelkiismerete 
tiszta volt, esze á&"ában eem volt neki a tör-
\'ény ellen véteni, merényleteket követni el. 
de bajos lett volna védekezni pénz nélkü.l, 
ha mAr eaner gyanuba keverte az a 
utr6jktór6, hát lea-Jobb volt e)J,!pnl súp 
sierlvel Pitlaburgh környfkét<ll. Hanem azt 
feltette magábM, hogy ha a sora még egy 
szer &uchoua azzal a bitang sztrájktör6-
vel, aki 6t most ártatlanul börtönbe akarta 
juttatni, aJaposan rá fogja olva.."lni a litá-
niát. 
Csak ugy vaktában neki \"á,gott a vilAg 
nak a nagyBágoa ur. Felkapaukodott az el· 
eö utritkárra és nem törődött vele, hoa 
hová viszi az:. M'.08t már jó helyen volt. 
Pennsylvániában, pláne Pittsburgh kOrnyé-
kén, ott mindenütt akad mir neki ismer6se 
a bányászok, meg a munkások között. 
Egyik káréról a másikra száll t át., csak 
hogy nyomit veszit.aék a detektivek. Maga 
se tudta, hogy hány óra houzat ment mAr 
ia'Y, amikor me~t csak valami v~a-álJomú-
ra ért a káré. Bttrkeztek ,·alami fa luba. 
.Mindjárt Játta a nagyúgos ur, hog-y valami 
bányapléz. Kérdi hát a konduktort, hogy 
hát tulajdonképen hol is vol nának, amin• 
azt a fe leletet kapja, hogy Minertownban. 
- Ott, ahol a sztrájk van? - kérdi 
megrökönyödve a nagyságos ur 
- Ott. - feleli a konduktor. 
- No hát én megjútam, - 6.lmélko,. 
dik a nagyúgos ur. - Ki!szAm1t\"a éppen 
oda jutottam, ahonnan legmesszebbre ipar 
kodtam. 
Azzal leszAllt a nagyságos ura kárer61 
és az.t gondolt amagában, hogy ha m6.r meg~ 
adatott néki az a e.zerencse, hoa becsapha 
tott New Yorkban egy emberfogót és tud• 
tukon kivül aztrijktöróknek. nerzödtetett 
magyarokat elterelhette a sztrájk vidéké-
ről. akkor :folytatja a jó munkát és heme-, 
gyen a aztrájktanyára májner testvérek 
közé. Hátha használhat a jó ügynek. Hét 
vármtl")'ében se volt jobb n6nok hajdani-
ban 6 nála, hát megereszt itt Is egy pár 
npicset. hogy kita.rtú.ra bu:r.ditsa a máJne-
reket. 
Micsoda éljenzés tört ki a ntrijkt.a. 
ny,n, mikor egyszerre csak meaUtt.Ak • rég 
elves.zettnek hitt nagysAg09 urat. azt elkép• 
.ielheti minden olvasó. 
EGY DOBOZNAK ARA CSAK $1-
• , BOCKO 9'.irkJ-ronat tuJ,;ta MALATA, ARP.'\ 
61 KOHLóBóL .-an k~tve. 
Ha a •iiril Ju„ona.tot atwtúunk aerint •lzzeJ 
b.igttja tel. pompú,, babw, J6, er&, l.ga.zl iiürt 
k'-dthet matr'nak b'-t'lnlkor 0UJ1onil)an. 
A W"Ea7 ttt méc a "SZA.RAZ'' illamokban 
aem tlltJ-. 
·············-························· • • ■ • • 
" •■ • 
Jaj, de keserves ~:::::::!i.. l'!'~~e~!!tm~~j, °'~e-!: : 
lib&I h..oplnak, ha dftrekit a RH"EDfA klnou.a. Dr- im ~yOr'I 
~J& n,-v.Jt IJyNtkor a 
Róth Pöstyéni Kura, 
~ a ni>ruJii. fijdalmak•t uonnal megnu.ntetl N -bMlou 
~II. dolSozh•t ke(h-e nerint, 11z6nl klüzl a RH.l.'\.'MA.T a 
U'tltéb61 N llntk q:__,._ le-<&. 
Kii adag po,;tb ,1.4'5. 
., péu1t tf'Mék el6re hf-ldildenl ttl't'I • t'lnlre: 
R.óth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
126 AVENUI: A 0or 8th 8L, 
Dr.Finlay 
Specialista 
432 FOURTH, AVENUE, 
PITTSBURGH, PA. 
26 éve11 tapaa&t~altal a térti, 
női N syerme-kbeteg,fgek t► ..... 
Oept. e NEW YORK. 
különösen olyanokat, a kik ,zeretnek minden nap dol-
gozni. A szén magassága 6-8 láb, j6 levegő, szabad 
rorbide lámpát ha,ználunk. J6 házak és viz a háznál. 
Különmlen csal6dos embereket szil'esen fogadunk, eset-
leg az utazds költségeit elűtegezzük. 
lrhatnak magyarul az alábbi cimre: 
Mr. GOTTLIEB REZSÖ 
Box 634 Jenkins Ky 
'J' HuJ al lirg. Co. 
Boldog az a,: a11ya, a kua,k 
gyi•nueke géa.t:sé,gis. .Mind<'n 
.;,ko„ anya megvf'heti a5 rn1tlrt 
1:1. Uabys ::;iafet}-·t, mert e~ a. IZtr 
megm1•ntt'tte az én ki, leányomat 
a legnagyobb bajtól. Itt kiildök 
l papir dollárt ée kérek 3 üveg 
Habys Sa!etyt azonnal pOtrtán 
küldeni. Ajánlom mindeu a.nyá-
nak. Ti-sz te lettel: Tollas ,T6Ul'foé, 
1342 E. 79th Str., Clt-vehrnd. 0. ·• 
MAGYAR BANYASZLAP 1916 APJULJB \3 . 
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Pontos kiszámitás gzerint ez a százmillió lako:-. több, mint háromszáz milli6 dollárt köl.t 
et étl('nte mozgófénykép szinhdzakban. 
Ebböl az következik. hogy r mozgófénykép-üzlet n negyedik legnagyobb üzlet az EgyegUJt 
Allamokban., 
Az első a földmivelés. 
A második a bányászat . 
A harmadik a vas- és acélipar. 
A negyedik a mozgófénykép. 
Gondolja C!Ulk el, hogy ebben az országban több mint huszezer mozg6fénykép ,ztnház t.'an 
éi; a számuk egiyre szaporodik:, mert a közönség legkedvencebb és legnépszerübb szórakozása ma 
a moziba járás. .-\ moz.iszinházak szépen boldogulnak, de csak akkor, ha jó és változatos mil-
soruk \'an. Ezékért a képekért tetemes ö~szegü bért fizetnek a képfelvevö társaságoknak 8 ez a 
t"1llalat az. amely a milliók legnagyobb részét élvezi. 
Vannak ilyen filmtársaságok az országban, amelyek milliókat fizetnek ki a részvényeseik-
nek haszon gyanánt. Annál nagyobb a haszon, mennél jobb szinészeket alkalmaznak és men-
nél jobb képeket készítenek. Egy-egy jó mozgófénykép magában óriási összegeket jövedelmez, 
mert hiszen egyszerre száz meg száz színház adja elő. 
A „The b!Ulion Dollar Mistery„ cimü kép felvétele 93,000 dollárba került. 
A lilmtársaságnak azonban idáig egy milli6 dollárt hozott és még most is jövedelmez. 
Egy másik kép: "Traffic in Souls" 6500 dollárba kerü1t s közel egy milli6 dollárt Jövedel-
mezett. 
Ezeknél is nagyobb sikere volt és van a ~~The Birth of a Nation" cimü képnek, amelynek a 
felvétele százötvenezer dollárba került és nem egy, de több millió dollár hasznot hoz az illet6 
fUmtársaságnak, Uletve a részvényeseknek. I 
Most Önnek is módjában van, hogy egy ilyen Filmtársaság jövedelmé-
nek részese legyen. 
A SUNBEAM MOVING PICTURE CORPORATION, a mely New Yorkban $2.500.J/OO.DO, 
alaptőkével megalakult, a mozgószinházakat kedvelő közönséget is be akarja vonni az üzletébe, 
abban a biztos tudatban, hogy minden részvényes pártolni és követelni fogja a Sunbeam felvé-
teleket éa mennél több színházban adják elő ezeket a képeket, annál nagyobb le,z a jöi-edelem, 
amit a t6rsaság és a részvényesek élvezraek. 
Hogy a Sunbeam Moving Picture Corporation kitünö és nagy hasznu vállalat lesz, arra 
nézve meg van minden biztoi:1iték. 
HAJóS lf/lCZI, a hires szubrett-azinészn6, akinek kétszázezer dollárt ajánlott egy ide9en 
filmtársaság egy évre, hogy nekik j6tszon, kizárólag a Sunbeom Motion Picture Corporati-On• 
ttak játszik és ebbe a vállalatba fekteti bele pénzét. 
Kik a további igazgatói e." ré zesei a válalatnak: 
MorriB M. Robinson, a Western Bankers Trust Company elnöke, Chicae-o, 111. 
Vaugl,n Glaser, az amerikaszerte ismert szinigazgató és szinész. 
Harry W. Dar;is, a Delaware Trust Co. titkára, Wilmington, Del. 
WUbur Dunham, a Continenta.I Realty Co. elnöke, Cleveland, 0. 
George Leon lflore, a jeles film-direktor, New York, N. Y. 
A Sunbeam Motion Picture Corporation 
New York, N. Y. - Cleveland, Ohio. 
részvénye $5.00 egyenként, 
mert a cél az, hogy mindenkinek módjában legyen néhányat szerezni belőle. Ot darabnál keve• 
sebbet és száznál többet senkinek el nem adunk. 
Használja ki ezt a rövid ideig tartó kedvezó alkalmat. Vannak filmtársaságok, amelyek 
százszor annyi hasznot fizettek ki, mint amennyi a befizetett részvények összege. Az ön pénze 
legfeljebb négy százalékot kamatoz, ha bankba teszi. úgyen ön is egyike azoknak, akik rövid 
id6 nwlva boldognak és szerencU,nek vallják magukat, hogy a Sunbeam Motion Pkture Cor• 
poration résn1'ngeib6l oásdroltak. 
Ajánlatunk csak rövid Ideig ]..,z ~rvényes sili7őbbjö;," biztosabbin kap. Töltse ~i az 
alábbi szelvényt és kUldje be a részvények árávál együtt. Habozásra, vagy meggondoláara 
nincs ok és mi ügynökökkel nem dolgozunk, mert az ügynök pereentje a haszonból kerülne ki. 
SUNBEAM MOTION PICTURE CORPORATION 
426 LEADER BLOG., CLEVELAND, OHIO. 
TISZTELT !GAZGATOSAG! 
Ezennel jegyzek .................... drb 5 dolláros részvényt a Sunbeam Motion Picture 
Corporation részvényeiből és az érte járó .................. dollárt csatoltan killdöm. 
Tudomásul veszem, hogy a nekem járó részvényeket az összeg átvétele után ne-
kem megküldik 
Név: 
Város és állam ...................... . 
Pontos cim: . .......................... . ........................ . 
A Rt:SZVl:NYEK ARAT VAGY MONEY ORDEREN, VAGY AJANLOTT LE-
Vt:LBEN KVLDJE BE. 
Vágja ki és töltse kl ezt a uelvlnyt. Részvényjegyzéaeit küldje a clevelandi 16-
irodába. 
5 réazt.-ény $25.-, 10 részvény $60.-, 20 réswény $100.-, 30 rlszvln11 $150.-, 
.,;o réSZl'b1y $2.SO.-, 100 részvény $500.-
■ 
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KÖNYVEK 
Bún<,,_e vagy Artatlan 3 kGt U.Ofl 
Cseml)éllzgrót a leAnya 3 kOt U.00 
Klr.tly nevében . 3 köt. U.00 
latennel a kegyelerr 4 köt. n.oo 
Prell\tua lr.lncae t: köt U.0fl 
TI. HAkóczt Fere11c. 3 köt n.o„ 
Vöröa álarcos 4 kői. $3.50 
PNtl höhér . . . . 6 köt $3.50 
Vllágvaroa reJtelmel köt. $2.&u 
Börtön rejtelmei . kot S:!:.6(1 
Elrabolt leány kaland• 
Jal . . . ...... 1 köt $1.50 
Nagy Mese Naptir (19161 $1.0C• 
Ma,ryar Vértanuk k,>nyn $2.00 
Pe11tl n<'ma koldua ~O 
Titkok r~mei, hol Alya ,o 
KI a ullkoa~ 80 
BOllPut álltak raJtok 60 
Bodr lm~ tS 
Jánoa Vitéz IC• 
Magyar-Angol. AugoH,'111 
KY&r uebuOtAr 60 
Angol nyelvmester S l 00 
lllwnfrt Sz(,1ár: 
~ra,:yar-Aogol rén S 1.50 




6 ALBANY ST. 
NEW YORK, N , L 
Segitsünk a haza-védő testvéreknek! 
Nézzétek e képet, figyeljitek meg. hogyan •zolgálhatjuk a '1azánJ.-at, ltogy segithetünk a /uua1:idő testr1éreknek a küzdekmben. ~ A Hadi-Kölcsö11 árán rigyut és nmniciót re,z a magyar kormány l>tt 
a mi hazaküldött dollárjaink erősekké teszik a kiizdiJ katonákat. Talán minden 100 koronás /1adikölcsön egy magyar katonatestvér életét menti meg. 
Van-e köztetek, amerikai magyarok, csak egyetlenegy i.s, aki sajnálja l'l pénzét a Hazától, aki nem mer kölcsönözni a mi országunknak? 
Amerikai magyarok, jegyezzetek hadikölcsönt! - Mindenki vegyen amennyit tud, de vegyen! 
1000 korona ára $130.00 .JJ 100 korona ára csak 13.00 ..?J 10.000 korona ára 1300 dollár 
~• 1.oegyék meg a hadikölcsönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot becsiilettel, akiket nem segit senki pinzzel és befolyással, akiknek tiszteBSége• neveit ti már 
ismeritek, akik benneteket becBülettel kiszolgáltak. - Tehát csaki& nálunk jegyezzetek az uj Hadikölcaönn. A hivatalos jegyzést a következ6k eazközlik: 
JOHN NtMETH bankár 
303 Urm1dwar 
611 1307 Sec-outi th·enue 
!IJlW YORI[, N. Y. 
IM Seconl1 St.reet 
PASSAIC, N. J. 
JOHN Rl7.Sil 
l"lazküldő f,. haj6Je,ey l.rodáJ• 
127 Se,ccmd SIJ:"ee& 
PASSAIC, N. J. 
NYERGF.S BROS. 
haJ6Je,a b; 1~nz.küldt1 trodl.Ja 
1783 Wrigbt St. 
CLEVELAND, 0. 
J. DUSCHINSZKY 
2180 W • .Tf'fff'NOD ATenue 
DETROIT, ldICH. ----
ROBOTKAY N.ANDOR 
Nnzkilld4 & küzjegpt1 Irotija 
1688 Wrig1h St.. OBIOAGO, ILL. 
John G. Santa Co. 
Forelgn. Exchange Bank 
Oor. RllflMI and Predericlc Sueett 
DETROIT, ldICH. 
Stephen F. Payer, 
McADOO, PA. 
Citizens National &u 
Fo""""' DeJ)ll!'tmenl 
F. A.. JCAJL. '1'anager 
CONNELSVILLE, PA. 
KISS EMll.., bankár 
tS.'J lk-cond A.v('t, 




('AHra-:HET é<I CHl«)lJE, I\. J. 
Rool!l,evelt me«ld.1'0ll 
A. METZNER 
\lelz.i1er Uldg. Wt'!Jt 23th Str. 
CLEVELAND, 0. 
H. WINDT & Co. 
PITTSBURGH, PA. 





18 French 8t.. 
!IJlW BRUNSWICI[, N. J. 
GROZA G.{B()R 
112.:5 So. Main Street 
AIRON, 0 . 
Állami Takarékpénztár 
és Keresedelmi Bank 




IS.l Avenue n 
NEW YORK, N. Y. 
A. J. NEUBAUER ......... 
U72 Manhattan Ave. 
BROOKLYN, N. Y. 
JOSEPH PEARL 
bankár 
~J 9 E. 3rd St.r. 
S0. Bl!lTHLEHEM, PA. 
A. Greens, lntemational 
Exchange Bank 
NEW CASTLE, PA. 
VICTOR E. F Ami 
122 a.nd 12-i Oheetnut Street. 
JOHNSTOWN, PA. 
LEOPOLD GYULA 
1818 W. Dakota 81.N!et 
DAY'l'ON, omo. 
John Philipovic 
36IO Norih Ul"Oft.dwar, 
ST. LOUIS, MO. 
smNER BROS 
líllwnllag engedélyezett be.nkháu 
087---i'Sth Ave. 
NEW KENSINOTON, PA. 
JACOB KUPSKY 
30S '\fon.-- Strt-et 
W. BERWICX, PA. 
RUITKAY JENö. 
106 Ave. ll. 
!IJlW YORK, N. Y. 
EMIL GERMANUS 
07 Merrer sr.reet és 2H Ferq Str. 
!IJlWARX, N. J. 
JOS. L SZEPF.SSY 
9117 Hucke»·e Rd. 
CLEVELAND, omo 
CHASZAR V ~ & CO 
BONDTOWN, VA. 
HENRY C. ZARO 
ma,:)·ar b&nkir, 
1 '.rhlrd Ave .• Oor. 7th btreet. 
!11lW YORK, N. Y. 
M. Fodor 
Pfn'lJdildG. haJ6Jea & kii1.jecptSI 
"""" 422 S. C'hapin St. 
80. BEND, IND. 
J. J. Steinbrecher',-
F0ttlp Ex.change 
tJ6 New l'ol'lr; Sittet 
AURORA, ILL. 
EUGENE KLEIN 
168 Center St. 
MASSENA, N. Y. 
JOHN KISS, Banker 
NOBTHAMPTON, PA. 
JOHN &ALLA 11• SON 
::Z.'12 W. Jetfel'80D ATenne 
DETROIT, MICH. 
1 SCHWABACH és FIA 1 
1S-l7Jó'in,t.Aw. 
1 
JO;w ;~~ ~~N 
20J2 Front St~, 
TOLEDO, OHIO. 
A. J. DURCHINSICY 
Steam;,hip Tlcket Age,tC) 
LOO.&ll, W. VA. 
LOSITZER & ENGEL 
336 W. Federal St.reet 
JOUNOSTOWN, omo. 
Dobói Dobay Károly 
88'.ro Uuck.ey Road 
CLEVELAND, omo 
HANNA & V ARNUSZ 
1708 So. Broadway 




NYITRAY & POKORNY 
M~nchSt. 




117 Staú> St:reet 
PERTH AMBOY, N. J. 
DEZSő J.ANOS ....... 
338 Haooodt A,·e. 
BRIDOEPORT, CONN. 
EMERY KARDOS 
230 warreo Street 
HUDSON, N. Y. 
S. LOEWITil&Co. 
Hraoch Oftlef'; 3-$9 &ncock A,·ennt-
)fa.oager: Frank Uöle9hh.)· 
BlUDGEPORT, Oonn. 
lnternational Banka 
C. V. HAMORY 
JOUNOSTOWN, OHIO. 
E. YOUNGSTOWN, Obi" 
_!HARON~PA. 
DAN POLOSCHAN 
773 Frank.lln SU'e<'t 
DETROIT, l!llch. 
JACOB GOLDBERGER 
482 State 8t.reM 
PERTH AJIBOY, N. J. 
--r-wWIER 
3J8 Hel~ St., MdCtlM Rock. Pa. 
6&7 Preble Ave. 
N. S. PITTBBUJUIH, PA. 
- - FRED ERNST 
A.lUIOO POREIGN OLUB 
ldIDDLETOWN, 0. 
Tóni GYöRGY ......, 
6~ S. Chaphl SQ'ffl 
80. REND, DID. 
LEGFINOMABB ITALOK' 
JIPPEN AMILYENT öN KIVAN! 
A At'hU ter né• telje-. J6tállút ~lent, hOQ 
az Italok a l~bbak. - Ila a legjobbat 
akarja kapni az ttalMJ, rende)Jen a le.,.... 
uobh paUinkafllz<lé.b41 
Schuster Company, ci,ft1an•. 0 · 
lfl eHk esnnenn a fol'Ja.ut6knak adunk el 
Finom thizta whl1ke7 aallonJa 11.80 tla ffl!Jt-bb 
Tl9:it:ta nlódl DratadJ' callonja Sl.M á feljebb 
Kon:ra.k-rt-le BrandJ iraJJonJa ,1.,0 M feljebb 
J.vn flllom rum ••.. callonJat1.M M feljebb 
Teljes raktUunlr. •u mindenféle ltalb61, 
ltda vag,- mértt!Uzlmra. - Jllnde lh'é a?.1.llt• 
tunkaz Eueaillt J.llamokba. - Renddéuel 
teaiiék a ~nzt belr.illdonl vag:, 11:lntatra. dt ott 
tlzotnl a bankban, mikor az ltal u tllomúra 
tlrkezlk. Kfrjt'1. ln,o,enN ,rJto~kf'L 
Mlndl& uolgilatra Uezen 111 
THE SCHUSTER CO. 
Oept. Z. OLBVELA.ND, O. 
MAGYAR BA,, Y ASZLAP 
t·······-·····--·············~---····· Dr. RICHTER'S 
Pain Expeller 
Oaus, köuvény, rh.Jumatizm.111, 
idegeaég, :lsiilet- és isom-merev-
1ég, hillio, gége, torok-fájú éo 
fogfijú ellon. 
Itt van u eredeti csomag k6pe, • 
hogy a.st 6.ruaitj6.k. Ne fogadjon el 
csomagot, h& ninca rajta a HOJI.-
GONY védjegy. 
Kapha.t6 minden pa.tiká.ban 25 61 
50 centért 61 & kéuit6kn6L 
F. Ad. Richter'& Co. 
74-80 WASHINGTON STB.EET 
NEW YORK, N. Y 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
---1• Bányászok Pénzküldői 
KJSHJRDE'ft.SEK ÁRA. ~1~e~e~•~1;:'!!:,t~k!1omrA-
b ~ mikor van el•g munka a bome.-
.uDO ti.aletek v..-, binokok IC>- t adl 1u.uterijba? ! Cipő reperAlő 
tonk6nl le§ cent.. 11:::~
1~~!,.01\~~ :.,•ru::etr efl: b~:: 
á.lZASSAO N nyiltéri köalei6D.J kő, bit bucaut ve111 az'irtól mes a 
aoronk6n\ 25 esnt.. ~!~Y~~ő~ya !t0~fe1~~rJo:m~e~~~l~~ 
TABSULATOK binyúsok&I k.-. ~ltA.aert. erre a ctmre: Ft"t Cl&H 
16 hirdetése ; inohenként $USO. ::_palrtng, 408 WHt St., Homutead, 
KN"flW"m Eoi:Qihó R4ndor, He-..-e■, me- Zlato '\láty'1-nak lf'vl!le un a ki• 
r,e, ballal llletll.ésü magyart, aki adf>hhataJban. Tutla8P.a a clruft, ho,a 
nemréE Colorar!oban :IArt, kérem lr- a Jevelt"ti utána küldhem,iik.. 
.::tn e elmre· Joe Hunter, Walsen-
burs, Colo Dr. L.F. Lawson 
FOGORVOS. 
Felelle,cee • ~ .. 1'ew \:orkba lr.iildent WYAhbltM •f«ett, -
'1t.al caalr. lr."t.-búom napi li:(Mdelmet oku. Tel.Je■ telel6-éc 
meU~t a leplt9(ibb&D é■ legnonabbu 11:Wdjiik p&aaét é■ kéz• 
be.ltjü.k önnelr. a aJU.Ct,it, - it-..-e-..-6 Mjit..lr.esii aU.lrúi-..-•1-
Jrjon még ma pénzküldő ivért. 
VIRGINIA LEGISMERTEBB J!lS LEGJOBB 
MAGYAi!. PiiNZKtlLDOI. 
KöZJEOl Z<H é■ Jogi, mJat katonai Ugeket nakneru.- ellnt.6-
sfutk. M~azúokat, ...-.lklé■ekl!t, köteien6n1eket, 
n.lAmlnt minden fajta okmú!Jokat kJiUJtank é■ konaaU 
hltelet.lt.-.el elUtaak. 
EGYEDeLI ILYFA.ITA IRODA VIRGlXIA .lLLUCBA...'i 
ELVtlNK : PONTOS iiS BECSttLETJ:S KISZOLGALA.I 
T„wca&l mlndenldnek iDgyell uolgil1lllk. 




.\ illtn.,am11nkl\.S c1mü Bud1l--
1wsfr11 J1H'(CJ1•l1 uö l&Jitánluuk ér-
dl'k• e1kklil·u foglalkozik 11 ma-
g_ni.ro1"8%Agi bÍ\nJ W.ok s,:01.n,Jru 
hielyzdin·I •it fcl,tnliti 11, há.nJ,á-
szok jogo11 p11nas1.ait és lt!t'ndő 
kot,•les.s4!g-e t. Sn•rn:z:kedni ott-
hon Mlha nem hag) titk a bili) IÍ· 
szokal. s:zuronJ, ok I rtl<'jé\t'I n~t-
tl·k 1'iket kiiriil, ha inunkíi:.mozgal-
mat 1111•1·fsz('lt1•k in,lilani t's még 
emli>k1>z1•h'•lu-11 \"llll az 1um•rikai 
hii11yÚl'!.Z'S!!(nt1.k, he>~· z úr.z-ybf'n 
Kíirnl~·i gróf ifi szoomru nyilatko--
1.atut h lt lnpu11k si,·rkt'>ZtŐjl· 
rlött, amikor kin:tunk járt. Elie-
mertc o i-.. hogy teljf'AIPn if'hetp1-
!1•11 a hányásxok uerwzk(', dt) az 
okát e ,·iszÍl:-; ht•I~ z.-tnrk lll'lll tnd-
1;1. mPgmmulaui 
A ;;zerv4'zrtlt·uWghi'il kifolyólag 
aztán ,al6sAgo:-i rabszolga htllyze-
tilk van, 13-18 órát dol~wak 
naponta [>!4 a hHbon1 csak íokozta 
& kött-le ség, iket. é,i t.erbrikt>t. .\ 
Bá.11yarnunkáa t-lör,· inti a bányá 
azokat, hoin· a luíboru utó.n &Ef!r• 
Hzketlniiik kelt és t>hben 11 mun 
káhan már ki fo1öíik az innen ha-
Y.att'rö bányá~zok is \'Cllni a ré!izil-
ket, akik készek a kuzd"lemben 













AZ EGYESOLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLETIINEK 
lJnmagát éa családját a legbizto,abban 
Verhovay Segély Egyletnél biztosíthatja. 
BJU.LLASI DIJAK: 
10-t.61 ao ,-.- 1i:ort1 ., a.oo 
80-tól .fO ,..-- kort1 • • . • • . • • , .• 4.00 
f0-t61 .f3 fiw• .korl1 . • . • . . . . . • . . • e.oo 
~ ao ~'!! :,n';•~1es,1•t · ~~·O:...... 
•~kfölt.agok. 
Tqúct dJJ mlade■ b6-pb&ha . . . . . . • l.150 
Bcé■• ,-..-J taplgi diJ ldt.ea tia■Ne■ .. ,111.00 
AZ EGYLETNIIL A TAGOKRA SEMMI NIIVII/N 
NEVEZENOO KIVETIISEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KERESZTIINYEK LEHETNEK 
Flaetilnk baWi»eU dlJ clmen •••• , .•••.. , •. ,1ooe.oo 
~
1:':!tL/~~J =::. eff ~él~:.: .. _ .... :'. : = 
dJJ clw('Jl, ef(J" lib YAgJ <efrJ li:6z eh ....... '600,0G 
Be~élJ"t • tt6k oaaWJ Mrom b6aapla betenl:4at e e..oo 
A lr.ózpoaU piDZtú llcU$lc hóftaplg betenkénl • e.GO 
P'olJWD betefJ t.acjalnak ~ kft fi"f'I& kapi:aak ~ a 
tenu &telem.bon. 
UJ ttölr. a ornt« mlade■ i.llaruábaa a közp(mU UnUbr J6"-
ha,o·úa mellette J8 ta.iaPt,J. .i.Jdtbató.. 
Egyletek csatlakozásra kéretnek . 
B6ftbb feh:llic:oeltúu.l nolpl 
GABOR ISTV AN, k. p. titkár, 
Rooni 322-327 JENKINS ARCA_OE, PITTSBURGH, PA 
ST. LOUIS/ 
MAGYAR OGYVIIO A.R VAS.5 
Weisz Márton BONDTOWN, Va. 
MAGYAR tlGYVJ!lD 
J!lS JOGTANÁCSOS Egyedüli magyar 
604 CHEMICAL BUILDING, 
721 OLIVl! STB.EET közjegyző Clincli-
TELEFONOK: 
field vidékén. Dell, OU-..-e 1088 
Klnlocb, Central 1088 
STAFFORD COAL COMPANY 
Ezelőtt Neu, Center Coa.l Company 
BAXTER, West Virginia 
tudatja a volt munkAsait, hogy ismét teljes üzemben van 
a baxteri bánya és szívesen ad munkát az ö..ciazes volt bá-
nyá!lzainak. Uj bányászt szintén szivesen v~z fel, ren-
des fizetéRsel. J6 lakóházak vannak a telepen. Allandó 
munka 16-26 
.\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va . 
